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no d e 
E L DISCURSO D E L 
C A U D I L L O 
"Bilbaínos: Hoy hace do3 
años que el Ejérc i to Español 
cruzaba vuestra r í a para libe-
rar a los hermanos vizcaínos 
de la barbarie soja. 
Habéis visto desfilar poi; 
vuestras calles a una represen-
tación del Ejérci to . Han veni-
do aquí los girones de las t ro-
pas que rompieron vuestro cin 
turón, pero de t rás de ellos, y 
en todos los rincones de Espa-
ña, se encuentra el Ejérci to , el 
Ejército de la victoria. Que si 
a unas tropas les tocó la gloria 
y el honor de romper el cintu-
tfón bilbaíno, otras hacían de 
yunque y aguantaban el em-
puje de la horda para que los 
demás triunfasen. 
Esta hermandad, este sacri-
ficio de los jefes, este despren-
dimiento de los oficiales y sol 
dados, ha sido la victoria. La 
victoria de Bilbao, que ha sido 
la definitiva de esta guerra. 
Aquí, en Las aguas de esta r ía, 
empezó a sumergirse el comu-
nismo v el liberalismo destruc-
tor. Aquí se dió la primera 
gran batalla de la guerra, a la 
3ue sucedieron las otras de iragón, de Madrjd, de Anda-
lucía. (Una gran ovación aco-
ge esta frase del Caudillo du-
rante varios minutos). 
Era el banquillo en el que 
sepultábamos siglos de igno-
minia, que eran la coronación 
de un proceso, del proceso de 
los siglos pasados, de aquel 
proceso del liberalismo, que 
dejaba todo muerto. Mientras 
en los talleres y en las fábri-
cas entraba el marxismo des-
tructor, se iba foriando a la 
sombra de la Fe otras cornon-
tes. Durante el siglo {pasado 
Balieron a la superficie, pero 
s u 





varias de éstas t ambién fueron, 
anuladas por la indi íerencie 
de los demás. Y así, las pie-
dras astiguas y vetustas b i l -
baínas, con duros testigos ¿e 
cómo en estas tierras bübainas 
y en estas cumbres so entorra-
ba una esperanza con la muer-
te de aquel insigme general 
carlista, que al entregar su v i -
da dejaba a Bilbao en manos 
de la horda liberal. 
A l amparo de estas bande-
r ías se fué falseando la Histo-' 
r i a de España . Vuestra tierra 
no es diferente de la de otras 
regiones españolas. Las tierras 
de España recibieron otras ci-
vilizaciones y las asimilaren y 
las hicieron florecientes, lo 
mismo en las regiones andalu-
zas que en el norte. Eran los 
países españoles los que daban 
carác te r y forjaban la Histo-
r ia del Occidente europeo. La 
vida de E s p a ñ a decreció con 
sus divisiones de pueblos, con 
sus fronteras en constante mo-
vimiento. Var í an los hombres 
de E s m ñ a de una. región a 
otra. Las voces vascas, las na-
varras, las aragonesas y caste-
llanas, os unen en una sola re-
gión. 
En nfngún orden había se-
parac ión entre las comarcas 
españolas. No h a b í a fronteras 
geográficas, é tnicas , filológi-
cas n i religiosas. Las úntcas 
fronteras que teníamos eran 
el macizo ¡pirenaico, que no era 
barrera para nuestros hom-
bres, porque la raza española 
las cruzaba y dejaba a su nor-
te recuerdos émecs de ella. 
En el orden filológico, vues-
t ra región, como los otros r i n -
cines españoles conserva el te-
soro de sus claros dialectos. 
En ellos encontramos la fuen-
te de la t radic ión, pero la en-




d e l a g u e i r e » 
madre, la lengua que nos dió 
la unida dde Castilla, la len-
gua con que llevamos el Evan-
gelio hacia América, la lengua ] 
con la que vuestros navegan-
tes se hac ían corioóer por e l ! 
mundo, la lengua en que nos ^ 
espresamos hoy y nos com-
prendemos. 1 
E n el campo religioso, tam- l g-
poco E s p a ñ a fué dividida. La Q j JJ^H 
rel igión española marché a la • 
cabeza de sus unidades. E n la g.** & f 
Eeligión española no cabían l i l i L W 
tampoco las mezquiínas y rldí-1 • „ 
Iba creando la riqueza do 
Vizcaya, »ban surgiendo fá-
bricas y talleres, se Iba po-
blando vuestra ría y España 
entera abrió sus 'brazos y re-
cibía los productos. Al am-
paro de la unidad, de la paz 
y de ;la fortaleza, «urgió la 
riqueza que hoy atesoráis. 
Esa paz de España, esa con-
fianza que en sus hijos te-
nemos, hdee que hoy, al em-
pezar las tareas do la Pazt 
permanezcamos Indiferentes 
ante la artificiosa atmósfera 
de guerra que en Europa se 
crea. Les damos «sto ejem-
plo de sereno juicio, apres-
tándonos a nuestras labores 
para el engrandecimiento de 
España, seguros de que en la 
región bilbaína hemos de en-
contrar una de las principa-
ies bases con êl espíritu de 
trabajo do vuestros hombres 
y coi el «mpuje férreo 
vuestros Brazos.' 
Por ello y para «lío os pi-
do vuestra confianza, que 
depositó en estos vítores: 
¡Arriba E s p a ñ a l {Arriba Espa 
fia! ¡Arriba Españal" 
c i S í s r 
rttíieo 
Bilbao, 18.—Hoy, domingo, 
iglesia vasca, fracasaron les 
prc(pósitos, porque la Historia 
verdadera daba un mentís a 
vuestra piedad. 
En las glorias de España tie 
nen los vizcaínos un puesto de 
honor, porque vascas eran las 
tropas con que la Reina Isabel 
culas fronteras quo quena 
marcamos nuestra t ierra vas-
ao. Se repa r t í a en las dos gran 
des diócesis de Pamplona y 
Calahorra. Cuando se quiso ha continuado la ciudad bilbaí-
forjar aquéÜa ficción de_la na ias fiestas de la conmemo-
rac ión de da l iberación de B i l -
bao po.r las fuerzas qu'e man-
da el Genera l ís imo Franco. 
A las 8¿ií8 do la tarde se ce-
lebró, la peregr inac ión a la 15a-
síl ica de Begoña, en la que, a 
las siete, esperaban al Genera-
marchaba a clavar su pencGnj l í s im0 ^ vicepresidente del Go-
en Granada; vascos eran ^ b'iern0> general Gómez Jordana, 
y tos ministros de Defensa Na-
cional, teniente general Dávila, 
Justicia, conde de Rodezno, In -
dustr ia y Comercio, s eño r Suan 
ees, teniente general Orgaz y 
generales T r i l l o , Monasterio, 
P e ñ a , Juan Bautista Sánchez, 
Moscardó, Lóriga, , Valdés Ca-
banilles y Rada, el Coronel Un-
gr ía , Jefe de Seguridad y otras 
personalidades, autóridadeg y 
jerarqoi ías . 
A las siete y minutos llegó 
a la Basí l ica la esposa del Je-
fe del Estado, doña Carmen P0-
lo con Ja esposa del ministro 
de la Gobernación, en tonándo-
se el Himno Nacional. La espo-
sa del Caudillo besó eí anillo 
al Obispo y se dirigió al inte-
rior; -del templo. 
que escribían l a historia de Es 
p a ñ a por el mundo y vascas 
fueron las naves que dieron 
por primera vez la vuelta a es-
te planeta. 
Y si esto es así, tenéis que 
enorgulleceros hoy do la His 
torla de España. Hoy la His-
toria de España tiene un be-
llo «resurgir, que hace que 
nuestro nombre haga sentir 
respeto al mundo hada núes 
tros hijos. 
Esta ha sido la dura his. 
torla do la guerra, escrita 
con sangro do sus - hijos. 
Igual ha de ser la historia 
de la paz. La paz y la uni-
dad han sido fecundas siem-
pre para vuestra comarca. Al 
amparo -de la generosidad es 
pañola obtuvisteis vuestros 
fueros y vuestras franqui-
cias, otorgadas a la pobreza 
de vuestro suelo y serún 
forjaba aquella urjidad q«c 
LLEGA EL 
"'Aproximadamente 




. . .Y por ú l t i m o : 
Viendo Sócrates, en cierta 
ocasión; conducir pomposa-
mente una gran cantidad d& 
riquezas, joyas y hermoso^ 
muebles, exc lamó: 
—¡ Cuántas cosas, qué yo n(^ 
deseo! 
Nos asal tó la 'magníf ica lec-
ción, en ese especial estado de 
ánimo en que a veces los fce-
res insignificantes parecemos 
grandes hombres. Cuando el 
espíri tu, en una blancura y n i -
tidez inauditas, aguarda palpL 
tan te la dulce posesión de una: 
idea y se siente desvanecido^ 
laxo, quieto; arrumbado e(n mt 
declive ignorado y umbroso; 
regocijado ín t imamente por eÜ 
ági l regate con que se sor teó 
el dolorido clamor del dulce* 
Horacio: "Con raaSn t e m í 
siempre colocarme en un l ñ ¿ a í 
donde so f i jaran en mí las m i -
radas de los hombres". 
Por eso no es preciso ¡parar-
se a reflexionar; la reflexión^ 
ta l vez lograra entibiar la ale-
, grq determinación recogida., 
i Y es tan magníf ica la sensa-
ción de desasirse! 
No. Es inút i l . Cicerón se en-
g a ñ a b a a sí mismo, cuando pr© 
tendía M(jue no basta oir lo que» 
todos dicen; hay que exami-
nar además lo que piensa cada 
cual y por qué lo piensa". 
Es preferible no oir. Y e l 
por qué, escondido, para l a 
conciencia del hablador. O deJ 
celoso. K o envidioso sino celo-
so, porque "La sensación del 
envidioso—dice Jorge Sim-
mel—se orienta más bien ha-
cia lo poseído; la del celoso^ 
más bien hacia el poceedor» 
Puede envidiarse la gloria det 
alguien aun sin tener uno mis-
mo el menor derecho a la glo-
ria. Pero t e n d r á celos de es© 
i glorificado quien crea merecer 
la gloria tanto y aun más que 
él". 
Y nosotros queremos tan só-
lo afanarnos por el logro dif í -
c i l de la suti l felicidad de nu3í> 
tro Fray Luis : 
Y con pobre mesa y casa 
con solo Dios se compasa 
n i envidiado n i envidioso. 
Solo por eso y únicamenteí 
atendiendo a la sobria y edifi-
cante lección que nos depa ró 
el filósofo, determinamos sus-
pender nuestra Sección; naci-
da con la pretensión de seña-
lar y corregir generales aris-
tas, dándoles a veces ipersoni» 
ficaciones arbitrarias, pero» 
sin que E N N I N G U N CASO 
éstas encubrieran seres reales. 
E l mejor servicio de E s p a ñ a 
nos inspiró siempre. Y la d i f i -
cultad—como José An ton io 
pedía—nos ha seguido hasta eU. 
f inal y aun después del f ina l , 
iJIUUH 
tCQlFHDA 
« c r i e s , 20 do Junio 
I N F O R M A C I O O C A 
Otro buen seivhb 
de lo Policía 
E l Administrador de Correos 
Üe esta capital, denunció ayer 
mañana en Ja Comisaría de Vigi 
iaacia, que había desaparecido 
de aqueí centro un paquete da 
muestras que venía destinado a 
nuestra ciudad y que contenía va 
r ías alhajas. 
Inmediatamente se montó un 
Bervido para descubrir y captu 
rar a los autores de este hecho. 
Hechas con la habilidad carac 
terística las oportunas averigua-
ciones, dieron como resultado la 
detención del autor del hecho, 
que no es otro más que un em-
pleado de Correos, llamado Fio-
domrro Zotes Castro, de 21 años 
de edad, natura! de Castro del 
Condado y vecino de esta capi-
tal , con domicilio en la calle de 
Ordoño n número 1. 
Además la policía logró recu-
perar la totalidad de io robado. 




José López Penas, de 20 años 
ide edad; Marina Alonso Rey, de 
55 años ; Kiginia Piñán Junque-
ras, de §0 años y Julián Moreno 
¡Espinosa^de 48 años. 
NACIMIENTOS 




Ha actuado estos días, en el 
Teatro Principal, con gran ap]au 
so de cuantos lo lian visto, el tea 
tro de marionetas de la compa-
ñía i tal a-brasileña Rosano-Picclii 
presentado por Teatrilie Oianne 
ttt 
E l viejo arte de las marioiie-
reaovado con gran acierto e 
ingenio nos ha proporcionado un 
agradable y vistosísimo espec-
táculo, en el que a veces la i lu 
sión se acercaba de ta l forma a 
la realidad que era como si, en 
un momento de distracción, el es 
pectador hubiese cogido durante 
una representación hecha por 
"personas" los gemelos a l revés 
y mirase al escenario con eiiea 
así. 
OIPUTACIOH 
Orden del día de la próxima se 
sión ordinaria del veinte del ac 
tua l : 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provincia 
Padrones de cédulas. 
Comunicación de la Dirección 
del Hospicio le esta ciudad. 
Instancia de Vicente Taacón. 
Idem de Cecilio Sehegún. 
Idem de Jul ián Camero. 
Altas y bajas en el Hospicio 
de la ciudad. 
Expedientes de hospitalización 
de enfermos. 
Moción de la Sección de Recau 
cíación sobre confección de cé-
dulas personales, 
Comunicación de la Alcaldía de 
Ponferrada. 
Idem de la de Viliairanca del 
Bicrzo. 
Instancia de don Pascual de 
Juan. 
Idem drd re.ñor Director de la 
El Sficratneiito de 
ia Coif/rmcdón en 
ia capitd y k 
Santa YUito 
Pastoral 
Guando lo fingido del m u ñ e c o ! Arademia "Le ón 
íse acerca de t a i forma a la car 
Üei al hueso y al alma del actor, 
I la ^marioíieca" es una cosa per-
fecta/ 
Y estas de Rosane y Picchi lo 
nn. ••• • . 
Hay números -verdaderamente 
bonitísimos y origioales, como la 
''Dansa macabi-a", la "Danza Itt 
miñosa" de "Mirs" FuDer. "Los 
tres diablos y otra variadísima 
colección de números de circo, de 
Comunicación de! señor Jefe 
Provincias de; Mílkías. 
Ofjcioe y teiogramas de varias 
Dlputecior!^ y entidades. 
Escrito del señor secretario. 
Asuntes de V ías y Obras. 
Asunto© que quedaron 
la mesa. 
Nuestro Excmo. y Rvdm. se-
ñor Obispo se propone, con el 
favor de Dios, administrar el 
Sacramento de la Confirmación 
en esta capital el día 5 de próxi 
mo mes de julio. 
Tan solemne acto tendrá lugar 
en !a Santa Iglesia Catedral a 
las diez y media de la mañana pa 
ra las parroquias de San Juan 
de Regí, San Marcelo, Nuestra 
Señora del Mercado y Filiales 
de las mismas; y a las cinco y 
media de la tarde, para las pa-
rroquias de Santa Marina, San 
Martin, Puente Castro y Filiales 
correspondientes. 
De conformidad con lo estable 
cido por Su Excelencia Reveren-
dísima en la instrucción pastoral 
a los Rvdos. señores curas párro 
eos y sacerdotes sobre el Sacra 
sobre mentó de la Confirmación, publi 
cada en el número primero del 
CARTELERA 
OE ESPECTAClk 
Para hoy martes, 20 de ^ 
1030. Año de'la Y i c t í g o ^ 
¡ P r o g r a m a en es|pañoIi 
La d iver t ía producció¿ 
da 
E L A D M I R A B L E 
Graciosa, interesante^v* 
A las siete treinta v a 
t re in ta : * tt 
tiva película, 
Modernís ima sala de e s w á 
. • los r e f r i - e r a d a 1 ^ ^ 
^ l a s siete treinta y a las ^ 
E l más inmenso de los t r W 




Moción del señor 
La gr 
V U E L A N M I S CANClONíg 
hp.de> t j n bello como este a,, 
Je verdadero arte m 
m A T E O ¿ P M U b c i f ^ 
Mañana , presentación del crs. 
e^jectúcuio de variedades 
F A R M A N 
E n el que f igura la genial ere» 
dora del Ar te Andaluz Ros a 
R I O L A CARTUJANA. A' 
Javier Pernándea Llamazares operetas y vaciedades. Javier í^emannez llamazares ^ ^ - ^ . ^ y vaiicuiim». • « « , nfkflif^n A f l 
¡Eguizabal. hijo de Tutilio y Puri La presentación, lujosa y muy .¡Jf X l j b í t U l ! ! 
fksación, que viven en General ^ ^ ^ e . 
Franco, número 10. I Hay una orquesta de» fantoches 
Ana María Chamorro García, que, en realidad, a pe 
hija de César y Agustina, que . ^ r de su comicidad y arte es lo 
¡viven en Cardiíes, número 5. menos nos gustó . Son mu-
Angel Rodríguez Moran, hijo Iñeccs mecánicos. Y la mano dies 
Be Leandro y Gloria, que viven ¡tra del hombre que t i ra de los 
!en Eras de Renueva, número 24.!hilos, es el alma de la marioneta 
Eduardo Isaac Geiio Martínez, !3lle 11011 nada puede ser sus t i tu í 
lltí 
V Í C f f l 
I ees dio en 
hijo de Leonardo y Aurora, que ida. 
.viven en Santa Ana, número 20. 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES 
| Enhorabuena a la compañí-i ña Carmen Martin Reatos 
I presentadora de los fantoches. í del novio e industriales de 
j ¡ Lást ima que el público no se ha dríd. 
! ya dado cuenta de un espectácu | Los recién casados salieron en 
jlctan atrayente! i viaje de luna de miel para Ma-
| No hay en él, todo candor e in ¡d'-ld y otras capitales de Kipa-
Con el f in de recorcr las n«e ifantilidad. m á s que el reparo de!"*, a cu3'o paso hemos tenido el 
m a solicitudes para ¿ obtendón qw deb'n deja^e ^ ^ t r a í e ^ ¡^f0 f mlud3xle9', , . , H a I « . » « ^ i ^ j a l & u n numero atrevido en ofusio Les deseamos una luna de miel 
nes amorosos, o exhibicionistas, 
para no turbar con nada la ino 
cente y pura mirada de los niños 
Así sería todo completísimo. 
ESPECTADOR 
de don Arsenio Boletín Oficial del Obispado del 
ecrríeute año, solamente serán 
Presiente, 'confíemadog en León los niñón 
llecrndos al uso da razón, que se 
presume ser a los siete años. 
I E l Exono. señor Obispo dará 
^omiensío la Visita Pastoral, prir. 
En Víllafranea del Bierzo, su copiando por el Areiprcstazgo de 
puebüo natal, han unido sus dos ¡Valdevimbre, el día 9 de jul io y 
tinos con el indisoluble lazo del spn un pequeño intervalo de 
matrimonio, el culto abogada y ^tiempo seguirá al de San Miguel 
camarada Belisario Mart in San- i^ ' l Camino, 
t i n y la bella señorita Natividad i Camo Su Excelencia advierte 
Gómez Santin. jen la citada Instrucción Pasto-
Los contrayentes fueron apa- \ ^ sobre la Confirmación, en la 
t r inados por don Bebsarir» y d o l ^ n t a Visita a los Arciprestaz-
.tíos i^os adminis t rará el Sacramento ; 3ultaron lesionadas las síguien 
Ma- I de la Confirmación a todos los tes venias de la citada casa: 
niños, sin distinción de edades. 
En la calle de Ruiz de Sal&ar 
y en ia c^sa número 6, se procu 
jo ayer tarde un conato de in-
jeií: üo, que afortunadamente fué 
rápidamente, sofocado, gracias a 
2a actividad, desplegada por los 
vecinos. 
? Sin embargo, a pesar de la ac 
tividad y rapidez desplegadas rt-
idel carnet definitivo todos los 
efiliados a esta Organización, 
pasarán por la oficina de esta 
Delegación Local (Casa de Espa 
fia) de siet? a diez de la noeic, 
(todos los días laborables, advir-
itiendo que aquellos que no ha-f 
ORQUESTA 
í FOX-BAJO f_ 
K í o í o o de la Condesa 
(Frente al Tenntó) 
ynji cubierto las nuevas fichas 
en el improrrogable plazo de 30 
días a partir de la fecha, se les 
considei^rá baja por su propio 
deseo. 
Por el Imperio hacia Dios. 
León, 16 de junio de 1P39.— 
Año de la Victoria.—E3 Delega-
do Local de O. J., Raúl C. Gon-
sc&les. 
áflÜál 
De 1 a 3 de la ta rde: 
SE. RODRIGUEZ M A T A , Or 
dono 11. 
SR. M A G D A L E N O , Calle de 
la Rúa. 
Turno de noche: 
Sr. L O ^ L Z ROBLES, F e r n á n 
do Merino.. 
1 FRANCISCO ÜCO1 
LOSADA 
V A B 1 0 ^ 
f « c f e r c i e á a ^ d« 5» anjex 
&3&süits ds 13 » 2 y á« * a f 
dsmiro B U t K c s ^ 11, l z $ á i 
eterna y felicidad en su nuevo 
estado. 
3e ha reintegrado de nuevo a 
su profesión de Maestro Corta-
dor de sast rer ía , don Mariano 
Panlagua, habiendo salido para 
Barcelona en viaje de compras 
para su ya acmli tadís imo negó 
cío de la Avenida del Padre Is-
la, número 15.—R. 
Justa Saünuarde, de 25 años 
León, |19 de junio de 1939.— de edad, fué curada de quemadu 
Año de Sa Victoria, Francisco J. ras en el brazo izquierdo y en 
Corrales (Canciller Secretario), ¡las piernas. 
Soledad Aguirre, de 25 años 
de edad, se la asistió de quemadu 
ras en ifei pierna derecha y ante 
brazo izquierdo. 
A Jesusa López, de 50 años, 
te fueron apreciadas quemadu-
ras en el antebrazo derecho. 
Fueron curactas todas ellas en 
la Casa de Socorro, donde califi 
carón el estado de las dos prime-
ras de pronóstico reservado y de 
leve el de ia últ ima. 
SE VENDI 
En té rmino de León, Pago Re-
nueva, lindante con el Camino de 
Carbajal, de cinco fanecas, y 
otras varias fincas más ^n los 
términos d« Lcór , San Miilán de 
loe Caba.il erofí y Villahornate. 
La venta será en {pública su-
basta el día 3 de ju l io , a las 4 
de la tarde en el despacho del Le-
trado Sr. Moran, Plaza ds San 
Isidro, n ú m . 9, donde so encuen-
I t ra ei pliego de condicionei. 
r 
altes líiiíiieitss 
Por la Alcaldía fueron anpuos 
tas ayer las multas siguientes: 
De diez pesetas a Agust ín No 
gal, que vive en Santa Cruz, nú 
moro 2, por tener encendida su 
fragua por tá ta l en la calle de la 
Ple¿rari^/, coa peligro para los 
t ranseúntes . 
De cinco pesetas a Eutnnio 
Carpintero, que vive en Padre Is 
la, número 15; a ^Francisco Mar 
tínez, con domicilio en Julio del 
Campo, número 3 y a Francis 
co Mai/ínez, que vive en Rami-
ro Balbuena, número 11, por sus 
hijos saltar al patio de las es-
cuelas sitas en Julio del Campo. 
AGMDEGERE 
relacionarme soldado 31 brigada 
roja, natural de Villamorisma 
(León) perseguido comisarios, 
hospitalizado noviembre 1937, 
salvado Sanatorio La Puenfr ía . 
Dr. Box. Montesquinza, 34. Ma-
dr id . 
eii el 
sima 
Mañajna, miércoles , 21 de Junio del Año de la VictoxiA-
ORANDIOSO PROGRAMA DE VARIHDADES 
PiRBSKNTACION DFjD ESPPBCJTAGULO 
F A R M A 





?i» esfj A\i 
i a ¡UttÉta 
W LA CART 
estreilae, ^ rdadera crc.dora 
i ] Á .v v 
\\\ 
f 
(Temporada teatral do las renombradas ferias de San 
Juan y San Pedro del Año de la Victoria.) 
GRAN GOMPAflIA DE COMEDIAS > 
MARIA GAMEZ 
Presen tac ión de la conipañía el sábado ¿4 (Festivi-
dad de San Juan); con la preciosa comedia de Torrado 
•ORTlTfíX;:^') p. WrCILPBíKT V0J.O 
I 
Ecgad a DipB en caridad por el 
alma de 
E L J O V E N 
H E B M I N I O D I E Z CALVO 
Soldado del Regimiento San 
Quint ín , núm. 25, 3.» Conpañía, 
' Batal lón, Estafeta Divisiona-
ria, núm. 5, ha sido herido y des-
aparecido en el frente de Teruel 
ei día 20 de junio de 1938, a los 
21 años de edad. 
(D. B . P.) 
Su desconsolada madre, doña Fio 
rentina Calvo, (Vda. de D. Pe-
dro Diez) ; hermanos, An»*ta-
sia, Daniel y Juan Diez Calvo; 
hermanos pol í t icos ; Claudio y 
Pr imi t iva Ar ia s ; tíos, primos, 
Sobrinos; y demás familia: 
Suplican a usted un* 
oración por el alma del fi-
nado a la vez que le invi-
tan a los funerales que s? 
«elebrarán en la ig-lesia 
parroquial do Oteruelo. 1 
d k 90 a las diee do J» r 
iaas , psr «-uyo aatt^d* 
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de 25 años 
de quemadu 
lierdo y en 
do 25 añes 
de quemadu 
echa y ante 
de 50 años, 
quemadu-
derecho, 
das ollas en 
donde califi 
3 dos prime-
ervado y de 
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e de Teruel 
1938, a los 
ad. 
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•e, doña no 
a. de D. Fe-
os, Ana*t&-
Diez Calvo; 






•aies que se 
la ig'lesiit 
átemelo, l 
edo h tóte 
ro a«t« d " 
na 1c T^ ' 
ta agradí1-
df j un io ..4* 1??sv 
r^-^MlENTO DE LEON las Matas, del Partido Judicial 
M ^ i H n r f r.on las Dro-!de Sahagún, 
Gusendo do los Oteros y V i -, del Jurado se ampl ían 





Avuntainienlo oe al 
aniián (Ria&o). ci en pese-] 
l l amañán , del Partido Judicial 
de Coyanza. 
Gacabelos, del Partiido Judi-
cial de Villafrranca del Bierzo. 
Accésit de premio a los si-
Vpgai"1**" v-: ' , , T „ - rq i guientes: Llamas de la l i be ra , 
tas al ^^f^S^^ntoí* la Ribera y Luci l lo , 
fieza), oieri pe 
^ j u d i c i a l d e 1 ; 
ro (Eiaño), y cien pesetas á l l 
' I b l o de B a r n i e d o d e e s t e p a r j g a 
del Partido Judicial de Astor-
Oebrones del Río, Santa Ele-
concede igualmente 
110 de cien pesetas al coro 
Hospital de Orbigo. por su 
¡.e.tada elección de cantos y 
e U u c i ó n de los mismos. Se 
ncede diploma de honor a 
í a r Ü l a de las Matas, Villama-
Biaño y Coyanza. Mención ! la 
Se 
u n ' n a de Jamuz y Soto de la Ve-
ga, del Partido Judicial de la 
Bañeza. 
Los Barrios de Luna y San 
Emiliano y Vegarienza, del Par-
tido d'e Murias de Paredes. 
Villaquilambre, Mañsil la de 
s . Muías, Gradefes, San An-
^ r i t * a Santas Martas, San i dfés del Rabanedo, Santovenia 
bonorinca<i ,«an de la Valdoncina y Cuadros, del tóstábal de la PoPlantera San 
del Condado, Valde-
de San Lorenzo. 
V a V 
Cipriano 
vimbre, Val 
Valdeíresno, Matadeón y 
Lrueda . Accésit a VUlaturiel, 
Cerezales ded Condado Vi l la -
rratel (^adefes) , Valdeahso. 
VUlasabariego, Santa Marina 
del Rey, Lucillo, Castrillo de^ 
Condaído, Garfia, Villanofar, 
Casasola de Rueda, Oimanes 
del Tejar, Mellanzos, Laguna 
Dalga y Villamañán. 
De carretas engalanadas.— 
Con 75 Pesetas, al número cin-
gántibáñez de Porma. 
Partido Judicial de León. 
Cea y Sahagún, del Partido 
Judicial de este nombre. 
Coyanza, Valderas y Mata-
deón de los Oteros, del Part i-
do de Coyanza. 
Lá Vecil a, del Partido Judi-
cial de este nombre. 
Mención, honorífica.—A San-? 
ta Colomba de Somoza, Raba-
nal del Camino, Magaz de la Ce-
peda. Santa Marina del Ray, 
Bust í l lo del P á r a m o , Quintana 
y Congosto, San Cristóbal de | 
la Poiaulera, Vi l lamontán de j 
la Valducrna, La Bañeza, Ber-1 
cianos del P á r a m o , Castrillo de ' 
los Polvazares, Laguna Dalga,! b.lic0 Que en su encuentro ante-
Quintana del Marco. Santa Ma- nor ' §5 celebró €sts Partldo de 
r ía de la Isla, Villaza, Lánca ra 
Deportivo Santa An», 6 
Club Pelayo, 2 
Con mayor afluencia de pu-
de Luna, Cabrillanes, Soto y 
Amío, Barrios de Salas, Algad<3-
fe, Gordoncillo, Campo de Vi -
llávidel, Valdevimbre, Villahor-
nate, Villanueva de las Man-
zanas, Campazas, Corbillos de 
los Oteros, Santas Martas, Ve-
gas del Condado, Valverde de 
la Virgen, Villadangos, Armu-
nia, Cimanes del Tejar, Valde-
fresrto, Valdecalbón, Mansilla 
Mayor, Sariegos, Ríoseco de Ta-
pia y Vega de Infanzones. Ju-
ventud emenina de Acción Ca-
tólica de León, Sindicato Es-
pañol Universitario, • Cofradía 
de San Isidro Labrador y Círcu-
lo Leonés . Mención honorífica a 
las Excmas. Diputaciones de Va 
l ladolid, Salamanca, Zamora y 
Palencia, 
—0O0— 
N. de la R.—La relación en-
viada por el Ayuntamiento os 
tan larga, que nos vemos obli-
gados a publicarla en dos días . 
n u n f% r% 
co, de 
• Se conceden premios hono-
rfficoa a los Ayuntamientos si-
guiontes: Astorga, Castrillo de 
"los Polvazares. Luyego, Hospi-
H de Orbigo, Santiagomillas y 
Villa cejo de Ortigo, Laguna de 
Negrillos, San. Esteban , de No-
?aios y Santa María del P á r a -
ga, del Partido Judicial de La 
Chozas de Abajo. Garfín. On-
?0Qilla,. vaiasabar,íe¿o> Vil lá tu-
r¡el. del Bartido- Judicial de 
I.e.',n. 
Murías Pftré'diís v V i l l a b b -
no do La¡¿éana; MÓlfhaseea y 
v- aferraba, de-! Partido Judí-
eial do este .nombrr. Jóar i l ia d i 
"11 arúzjúo 6.° del Decreto de 
.6 de maqo de 1930, determina 
t\ie las Empresaf j Patronos es-
non 1 Manuel I ^ obligados a solicitar de las 
presentada por d0l \ ^ 3 ^ ^ ^ colocación el perso-
ArrioIa. Con igual cantidad al , 5al que nece3Ííen. y • 
número nueve, presentada por j ^ patrolaos qtie figuran en 
la Cofradía de San Isidro La wta sección, antes dé insertar el 
BáSor Con' pincuenta pesetas,: anuncio, aendiéren a dicha Ofici. 
aL número t í ? del Grupo" de m, ú m á e m í ^ i i i m ^ m * 
81 nu 1 , ' f,nn rn - pomblei del ofido que !ntere32-
Loón, presontada por don Ca. 
yol un o de la Puente. Con igual i , ^ obreros annflciántes se h a ñ 
catiíidadi jal n ú m e r o 25 del ujgcrito previamente com6 para-
Ayuntamiento de Cacabelos. ios en la cita-da Oficina da Coló-
r L ' 25 nesetas ai número 20 sacién, conforne previene el De-
Con 2 o p e s ^ «i ;3reto de 14 de Octnbre de. 1838, 
^ . A l y ú n t a m i e n t o de ^ a . Ro ; f l ^ ^ 
hla. Iggual-cantidad a la P 1 0 " ^ incumplimiento de tales obli-
sentada por el Ayuntamiento de ^ ^ j ^ ^ s6 corrige Con multa de 
yaidcfresno." : I0_ a 500 pesetas." 
En conjunto so concedieron 
los siguientes: 250 pesetas al^ 
número 28, "Hogar Montañés" , 
del Grupo de Riaño; 125 peso-
tas, al número 15, "Fases del 
Lino", del Ayuntamiento de On 
zonilla. Setenta y cinco pesetas, 
ai "Hilandero de Garfín'"; 50 pe 
•setas, al número 22, "Vendi-
mia",, de Valdevimbre. 50 pe-
?-t ?, al número 23, de Mata-
(^ún de los Oicros, Igual pre-
ffifo a "Cacería del Lobo", dei 
Ayuntamiento de Posada de 
Valdoó%. Coa iguaj cantidad, a 
"Cociná", de Villasabar'iego, ' ' 
Trofeo de la Victoria.—Se 
otorga ún accésit del Trofeo de 
la Victoria al Partido Judicial 
de La Bañeza, entregándole en 
su día ei correspondiente* D i -
ploma. 
E N F E R M E R A titulada, no me-
nor 25 años, impuesta Cirugía, 
irreprochables antecedentes, se 
necesita para regir Clínica. 
Para informes: Clínica del 
Dr . Pedro Mata, Oculista. 
5 r B-1.266 
RENTO muebles bouitos. Eazón : 
Condesa de-Sagasta, 2, 3.° iz-
qnierda. 5 1 E-1.275 
SE V E N D E una bater ía para ca-
mión de aceite pesado y una 
máqu ina de coser "Sínger" 
semi^íiueva. Razón : Calle Fer-
nando G. Regüeral , 7 (porte-
: - . E-1.277 
PjgLUQL'HEOS f 
tp&rsXoé f f 
tíJlÁ* psj% k s puntas, | 
t L & o r t i i t M i t u m M , podréis 
PEKFECTAB. -» T m T ü l U B 
^KOMOL' ío4v< lo? grodne-
lo¿ eep^ckl^s para so prof^ 
V E N D E asóle* ' I * f a s e i » ^ 
f <Liítter> "S ÍLV. 6 « í s ftiSm a 
forrss p*?» r í e t e ts.?l e í i ? 
ro.„P*r6 tetl¿?. c o a - Ü B $ ¿ ú h 
í É .VENDB ' c f í í i s^ f . . . J í p w v 
<Om«^ai «ecd-auíf* J }op-0\ 
lo* oteu^Jios 60tT*s55oadií:nt.e: 
t un 6?.?. Efeoos, ei. Aámi 
Klstrad^n. 3-1.20:, 
'OMPBARLévdoa cubiertas para 
Citroen nuevas o fteminuevas 
730/130 6 74C/U0 de p i t a ñ a . 
OferUe: Sergio lA&m&'i. Vi l la -
nueva de CarriíO. F-l.f2? 
i E VENDE ana casa, sitio cén-
trico. Pare t ra tar : J%m*&f 
del Abogado D. Lucio (larcía 
Holineri Torres dé "Ctoañ^ 1. 
vENDO eociie " í l a t " bal iüa, s e b 
t r íenla al sefviaio púbií. o, io 
memorables condieioní;?. Ra 
2̂ 11: Generalísimo Franco, W 
Teléfono 1934, 
CAMIONETA de 3 a 4. t^helftda?, 
ee compra. Offertas:- Valentín 
Zapat.or.-i<, Fábrica de Resina 
'ERBTÍDA perro mas t ín rabón, 
desempate entre los equipos arri 
ba apuntados. 
A l comenzar el partido, obs^r 
vamos que los del Pelayo se la11 
zan a fondo desde sus primeros 
momenOos, consiguiendo domi-
nar a sus contrarios y que éstos 
€n su parte también hacen al-
gunas incursiones que basta e! 
momento no causan resultado 
práctico para el tantso. 
Los primeros en "mojar" fue 
ron los del Pelayo, que se apun 
tan el tanto por mediación de 
su extremo izquierda Moran, y 
cuyo tanto reanimo a los dos 
onces, sobre todo 3 los del San 
ta Ana-, que buscaban ansiosos 
el empate, cosa que lo consiguíe 
ron por conducto de Luis . 
A continuación, píesionan du-
ramente los del Pelayo,. domi-
nando casi hasta terminar esta 
pa-rte, pero no aciertan sus de-
lanteros a marcar, a pesar de ha-
ber momentos en que tienen ma 
tcrialmeute embotei iadoí a ÍOs 
de Santa Ana». 
Por el contrario, el Santa Ana 
a duras penas hace alguna es-
capada suelta, siendo, en una 
de e?tas, cuando consiguen su 
secundo tanto. 
En la segunda mitad, e! juego 
se efectúa nivelado pero tambícn 
son los dol Santa Ana los que 
más afinados o po.'qu? sfi de-
lantera, está .más acoplada co-
mienzan a marcar tantos "a par-
t i r de-los siete minutos e¿ ¿ u c 
se apuntan, su tercer tanto cu 
un buen • arranque d> su d 
tero centro Isaac que, pa-ando a 
varios .contrarios^ Mgt$ yí?teca-
mente; enea .lar dicho, goal, ., ;.. 
A h o r a es Lí i is el qu¿ márca .el 
cuarto para 3anta A n a aprove 
chando un buen servicio ele 
tsaac. . , 
. L o s del Pelavo a pesar de sos 
diferentes avances no cous íguon 
marcar -más- tantos por, íl.••des-
acierto, eompleto que existe.- en 
con el tanteo de seis a dos en 
favor del Deport ivo Santa A,na* 
Este encuentro que pudiéra-
mos llamarlo de equipos de "ba 
rrios", nos ha sugerido algunai 
consideraciones, ya que apre-
ciamos que al mismo acudió 
gran cantidad de publico perre-
neciente a los barrios de Santa 
Marina-y Santa Ana pero, po« 
no hacer largo este escrito, noj 
dedicaremos otro día a su de-
bido comentario. 
" C L A R O " 
Mantequera 
0 n e 
-00— 
ELABORACION D E 
M A N T E Q U I L L A F I N A 
Primera marca española 
orejas cortadas,' atiende por su quinteto atacante, ya: -que 
"Navarro", pelo rojo; con bo-
ca negra. Se grat i f icará al que 
d é detalles o entregue en l a Ja-
bonera Leonesa. Ordeño I I , 26. 
E-1.278 
SE V E N D E 1111 solar en la carre-
tera de Trobajo, al lado de (va-
sa Costillas. Informes: Estan-
- co, La Virgen del Camino. 
E-i;280 
VENDO 45 ovejas lanares de to-
da clase. Pai-a tratar :• Felipe 
Diez en Santa Olaja de la Ac-
ción. E-1.281 
ENTRE Mansilla de las Muías y 
León perdióse abrigo de caba-
: lloro, su ruega a la persona" que 
lo haya encontrado lo entre-
gue o í. vise en el-Hotel.Regina 
de León, dbnde se le grat i f i -
cará . . • E-1.283 
PISO, amueblado H camas, cuar-
to de baño, se alquila en Gijón 
tem]>orada ' verano. Informa-
rán M ; Menéndez, Corrida,.75^ ! 
• 'dijón.' E - l ^ é ' 
NORIAS de todos los t amaños , 
se eonsíruyen en. la Metalúrgi-
ca Industrial. R a z ó n : Calle de 
Astorga, núm. 9. León. E-1.285; 
SE V E N D E l a casa núm. G de lá 
Calle IlejTfres. Para tratar : j 
Pascual Vidnl , Carretera de 
Asturias, núm. 42. E-1.2SG 
SE .TRAÍ?i A S A í n d u s t r i a acrcdi-1 
.tada.o local solo sitio más ccu-¡ 
tr icó población, i3or ausencia 
Cn muchas ocasiones se Ies ..pre 
sen tó oportunidad de apuntarse 
"goles". « 9 
segundo para t i Pelayo en. una 
Por f in , consiguió • Barcena é 
jugada personal, sirviendo este 
tanto para su equipo como se-
dante a los cuatro quc;:ton!an 
en contra, pero que' tampoco les 
valió fruto alguna e n ' lo que 
restó del partido. 
E l Santa Ana se apuntó otros 
dos tantos más, por conducto> de 
San Juan y Rubio, respectiva-
mente, terminando el partido 
Suero de Quiñones, 5 
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Tubos de gres: 
L A F E L G U S E A 
^Hd ' —oo— 
EAGARDUI 
Toda oíase de jnatei 
de construcción y si 
miento. 
m i S t N H 
( íadas , Osraí 
I inertes.—: 
knera! Mcl< 
S L A» 
urgen 
esta ^ 
Razón, en Para -olicitar oDieiie ráp ida : 
l i o : a-.;.. £ 
siete tarde. 
Atinarár. (Soria). . B. 1252 í VENDO- Carni'.meta "Ford" buen 
VÍOLIKO do viento, usado, erm o úso, rueda gemela. Para tratar 
i^n torre, compro. Ofertas: Fez 
ná&do Mija'es, Diputación. f*a-
leúcia. E. 12611 1>- ' ^ r i o . (León) . ^ E-1.2P0 
E-1.288 mente la LICENCIA B E CAZA,-
grapos ín otor-bom-1 eneargarla % la 
1/2 y 2 ^ caballos, a ^ B N C ^ A <?ANTMiAPiSDRA 
a r a d o . - R ^ ó n : Do- B ón> 3.,Tci('fnno M G S i - L E O N 
eg, Avcinua 18 Jji- * 
; -recna. desde ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ -




M A D E R A S 
ffrece a usted sus exif 
personalñiente, no contesta cq- A M A 
| rreffiiondenel&l^sé Cinaadevl- en 
í'1.1 :v'5 ^ ^ ^ ^ L é f ^ g L i solicita-representante en'la cani 
/ w" 7 - ' • " ' ta l y pueblos de la pfOvkciá. 
k ds cria, ŝ  ofrece, }\a>'.on',! f - « >F__ . 
esta A d m i i ^ r á c i é * ... \ ^ i i o x, nnm. S . - O V I L D u . ^ E :._ 2 Tel t íono, 16CC. 
Surgen uve 
mmitÉmmmammmmmmmfmmaKmmfmmmtmmm 
] Londres 1 9 — E l pnmcr m i 
talstro M r . Chambenain. respon-
diendo a una pregunta, que le 
tfué formulada en la Cámara de 
dos Comunes, maniiesto en re-
íación a la« conversaciones con 
Husia, que las negocucicncs con 
t inúan, pero que no era añora 
la cuestión de las garantías a ¡05 
países bálticos la pcncipal di-
ficultad que se oponía. La cues-
tión báltica, añadió, ha dejado 
de ser la principal hace tiem 
raii a lurgis el Mi-
s Gofíiíüiclói 
S i g n i f i c a t i v a s d e c l a r a c i o -
n e s d e l S r . S e n a n o S u ñ e r 
! Burgos, 1 8 . — A la una de la unos minutos con sus visitan-
tarde se han congregado ante el tes , , . 
palacio del mimsteno do la Go- Sendamente, j despucs de 
L ' -nación gran n ú m e r o de burga despedirse del señor S¿n.ano Su-
íeses que quer ían presenciar 1* ner, las citadas autoridades aban 
witrada del señor Serrano Suñcr donaron el edificio del ministe 
en su ministerio, después del via rio, siendo aclamadas carmoía-
^ por Italia, en el que tan al- mente por la mul t i tud cstacio 
tos ha puesto los nombres de nada a-nte el mismo.. 
España y su Caudillo. 
I Poco después de la una y mc-
idia Hcgó el coche del ministro, 
al que el públicojDvacionó con 
•íentusiasmo y cariño. _ ^ 
| Inmediatamente, el señor oe-
>rano Suñer se dirigió a su des-
pacho, al que, instantes después, 
í k g a b a una representación de 
Has autoridades de Burgos, entre 
Has que figuraban el arzobispo, 
'¡doctor Castro; el alcalde de la 
'¡ciudad, señor Cuesta: el gober-
nador civi l , señor Almagro; el 
¡gobernador militar, presidente 
ide la Diputación y vario.» dipu; 
jtados el vicesecretario general 
«del Movimiento, camarada Ju-, 
í ián Pemar t í n ; el jefe provin-
cial, camarada Marcir.ez Mata; 
fel jefe provincial de Propagan-
¡da y otras jeraquías. 
a E l doctor Castro, cuando la 
comisión de autoridades fue re-
cibida por el señor Serrano Su 
ñ e r , expresó 
S sV 
partes . 20 
do 
F R A C A S O D E L A C O N F E R E N C I A A K G L O - R U S A 
Después de tres visitas consecutivas de Mr. SLrang, delgado" inglés , a Molotoff 
facilitada'pop el Kreml im una nota anunciando el fracaso de las negociaciones V ^ 
X X X 
Burgos, 18.—Concluida la 
audiencia concedida por el mi -
nistro de la Gobernación a las 
autoridades de Bur^o^. el señor 
Serrano Suñer recibió a los pe-
riodistas en su despacho oficial. 
Los informadores felicitaron al 
ministro por el éxito de su re-
ciente viaje a Italia y le pidie-
ron unas impresiones respecto 
leí mismo. E l señor Serrano Su 
ñer, les di jo: 
"Poco puedo contarles a us-
tedes de nuevo. Realmente lo 
he dicho todo en mis recientes 
discursos. E l viaje tiene para 
nosotros el valor tremendo de 
haber demostrado a todos, de 
modo inequívoco, de qué manera 
España está en el mundo en ^1 
primér plano en orden a la cu-
riosidad, a la atención, al res-
peto, a. las esperanzas, y aun a 
yor dificultad, al caballo de batalla, parece haber sido la negativa inglesa a gara r 
la seguridad de los pa í ses bál t icos. No hace muchos días, que apuntábamos las d ^ T 
tades existentes por ambas partes. Francia, en este caso, ac túa de dama de compaüí!.1 
r a llegar a un mutuo acuerdo. Entre otras condiciones, exigía Moscú la ayuda i n m ' d ^ ' 
ta de las fuerzas franco-higlesas, y la g a r a n t í a de los países fronterizos. Por ]0 "iedia' 
deduce de la nota rusa, e l -Gobernó inglés' no ha creído conveniente aceptar tamaü 6 
I ponsabilidad. Tiene muy buena.s razones para ello. Téngase en cuenta que Ing la te r ra ja 
de contar, en caso de un conflicto, con el apoyo de sus Dominios. Las relaciones Bnt 
éstos y la Metrópoli han variado sensiblemente, desde 1914. irntonecs tenía el cetro1 de 
las relaciones internacionales; ahora el Conmowhealt, sistema político que regula la v" 
da de los Dominios, les concede cierta au tonomía y, sobre' todo, voz y voto en las decisio" 
nes que Londres ha de adoptar. 
A l lector no le se rá difícil comprender en este caso la repugnancia de ios Dominios a 
entrar en combinaciones más o menos maquiavé l i cas , para ellos absolutamente despro-
| vistas de in te rés . A l granjero del Cabo, al buscador de diamantes en el Transvaal o al 
j ngricnUor del Canadá no les interesa correr el riesgo de una guerra únicamente por los i 
\ lejanos países Hált icqs con los que no mantienen relaciones de j j inguna clase. Su resis- S 
> tencia a entrar en una "coanb4nacíón', europea no, deja de inquietar al Osbierno británico I 
| Es muy probable que se haya negado a las pretcnsiones rusas, que habr í an de causar se-* i 
| rio malestar en todo el Imperia colonial. A pesar de todo, creemos que el pacto será \ 
i firmado. Es tan grande el deseo de Londres, que acaba rá por f in por fundir la frigidez I 
\ moscovita. Cómo l l egarán a compaginarse k>« intereses de ambas potencias, constituye I 
| un problema que desespera a Jos d ip lomát icos . Pero no cabe duda de que se l legará a un \ 
| acuerdo. L o grave y significativo de todo esto, aun suponiendo que se concertase el tra- | 
1 tado, es la t ra ic ión de la diplomacia b r i t án ica , que ha buscado afanosamente el contacto \ 
\ con un Gobierno que s e r á isiempre el peoj: enemigo de Europa. § 
Np cabe duda de que estas negociaciones, con ol Kreml im por escenario, bajo la batuta 
j de Molotoff y la suj>crvisión de Stalin, halagan a loa dirigentes rusos, qiLe de esta foxma 
\ se vengan .del desaire de Munich, cuando la enérgica voluntad de cuatro hombres de Es- s 
J . H. 
1 tado excluyó .enérg icamente a Rusia de la conferencia de la Paz. 
cero y hondo deseo de aquel 
pueblo de incorporarse definki-
ramente a la fe do España y ab-
jurar también en definitiva de 
sus errores pasados. Y como es-
pañolee esto ha de ser motivo 
los temores que su glorioso re-
a éste la saUsfac- ;s«i | in i iento inspira", 
ción inmensa que sentía al feli- ^ s p u é s el diálogo con los pe Aunque no hubiera sido mas j d 
citarle por eFéx i to do su viaje.! modistas se orientó haua su re- Que para obtener este resultado! S 
como digno representante de greso a España, y rennendese a 
jEspaña y de su Caudillo. | k liegada * Barcelona, el nu-
El ministro agradeció la feli- ^ 0 manifestó: 
T R I U N F O D E L . R A C I N G 
Bilbao, 18 .—En el campo de 
Lascsarre, y con un tiem¡)0 es-
pléndido, contendieron en par-
tido semifinal el Ricing <¿t El 
Ferrol del Caudillo y el Oria 
í L a l S í a pa?r ^ d 0 t p0f;ue.meVdh Eí equVo"foraste"ro_pre-eho solo justificaría la. guerra. sentaba algú^ cn su ^ 
citación, conversando después1 J ' W sido inmens^. La acogida 
jCENTRAL NACIONAL SINDI-
ÍGALISTA. DELEGACION SIN-
i DICAL PROVINCIAL. LEON 
r —00— 
e s f o u r u i f e elf. 
estaría archijustifi-1 
de Barcelona ha sido extraordí-i 




Después de estas manifestado 
nes, e l señor Serrano Suñer se 
despidió cordialmcnte de los p 
Se* recuerda a todos los propie 
Éáritís de Hoteles, Fondas, Res-
taurantes y hosi)edajes en gene 
üal que hoy es el último día de j Vitoria, 18 .—En medio de la 
-presentación de las relaciones j u ' mayor expectación, v con una 
radas de los precios que rigen en entrada enorme, se celebró el 
sus establecimioutos para pensio partido semnífinal de la Copa 
ees y comidas, de acuerda con del Generalísimo, c mtendiendo 
las presentadas en otras ocasio- el Deportivo Alavés y el Sevi-
Iies' '¿iMilla". Este equipo presentó algu-
Se recogen dichas relaciones en nos reservas, 
la Delegación Sindical Provincial E l equipo forastero fué el pri 
(Avenida de José Antonio, nú-^ mero en marcar, por mediación 
ínero 1) I su interior izquierda, siendo 
Por_ Dios. España y su Revolu Iriondo el que, m nutos des-
emn Nacional Sindicalista. ,puésf conseguía el tanto del em 
León, 19 de junio de 1939.—' pate. 
- ñ 0 e í e J a Victoria.—El Secreta ! E l segundotiemoo no tuvo tan 
no Sindical Provincial/ A. de to interés, ni los se/illano? vol 





P O E T E S ':'r^':. 
©quipos del «Ssvi 
y «Racing» df» E 
Ferrol, í oalistas pira la 
copa^del Ganerailsimo 
Especialidad en pe 
Pia tér fas , 1. 
Ció; jufjHif 
¡fírictoa de las marcas m á s 
LEON 
roso juego, l imitándose a des 
truir el que creaban los alave 
ses. 
La úl t ima parte del tiempo la 
:mplearon los forasteros o n 
echar fuera cuantos balones re-
cogían, juego muy natural, pa-
ra defender e l empate, que ^pro-
ducía grandes sinsabore;; a los 
espectadores." 
DB BAAMOHOE 
Sitámato, InteBtiiióg, Ri^adc 1 
KatricióA 
Eoscuda ra tóntilta 
Ordeño H , 20 
A los 24 minutos de comenza 
do el partido, Arríela consigue 
el primer tanto para sa equipo. 
En un fort ísimo eiconttonazo 
con un delantero ferrolano, so 
a e i f c r / á u i i & 
© s p e ñ ó l a , 
r e c i b i d a c o n 
e n t u s i a s m o 
e n 
Roma, 1 6 . — Alas 18,40 ha 
llegado a Roma la m h i ó n aero-lesiona el defensa Ocea. qa'1 c3 „'Tlf.. ^ « ^ ^ - ^ ^ 
retirado del terreno de jugo. Los d l l lg^a Por ^ 
orastros aprovechan el momen ^ n ^ ! , .^ndelan habiendo si-
to para lanzarse a fo^do sobre ^ V t 
la meta del Or iamendí , marcan- ^ V ^ f i 0 ^ 
do dos ta-ntos por mediación ^ ; apnoMf ̂  n V a ^ V el J"fe 
Barón y el internacional Ga- ^ E^a,do Mayor de b Avia-
llart. Sin otra variaciór., termi" clon- Ad€mas. €staban Puentes 
numerosos miembros de la co-n ó el .primer tiempo. 
En la segunda parte reaparece j01̂  española y funcionarios de 
r w ; ~ 1^ „ „ „ „ 1 ^ A A ™ Embajada, asi como muchos 
Occja., lo que anima a los del . . J . ' , A l T 1 , • A n funcionarios de la Aviación ita-Oramendi, que se lanzan €n ij-ma 
trompa sobre la meta ferrolanaj T ' ^ • A ^ n C ~^\s^u* f„P-
^ , „ r Kípn A a f ™ A \ A . «ñ nnf Los aviadores españoles fue muy bien defendida por su pof! 
tero. Por muchos ejlucrzos que! 
realizan los bilbaínos, no con-; 
siguen modificar el tanteo, ter-! 
minando el partido con el re-, 
sultado de 2 tantos a 1 a favor 
del Racing de E l Ferrol del Cau 
d i l lo , que se procla-ma fina-
lista. 
En el Oriamendí falló la línea 
medía. 
i iuaa la s arerú l lu i . 
^ 4 
ÍALIEBES m m m 
fasto A&a, 2, 
iüTOMOVIUSTAS 
Para obtener narnets de con 
ductor y de circulación j duplica-
dos por extravío, canjes. TRANS 
PERENCIAS, patentes, RE(X7 
PERACION V E n i C U L O S , ins-
tancias, gestiones ca teda Espa-
ña, .etc etc., acuda a la OFICI-
NA DEL A U T O M O V I L 
A G E N C I A C A K T A L A P I E D 2 A 
Bajó» , 3. Teléfono 1563. LEON:l ie . 
ron acogidos en medio de gran-
des muestras de entusiasmo, 
aclamándose a Espaañ, a Fran-
co, a Italia y al Duce. 
Desunía psrrífa© 
Josefa Viñuela, dt> 41 añe? de 
edad, que vive en esta capital, 
calle de Navarra, número 4, de-
nunció en la Comisaría que de un 
¡armario de su casa le habían sus 
¡traído los "cacos" la cantidad 
de 1.800 pesetas, 
j Ignora quién o quiénes sean 
los autores del secho. 
¡ek-s perdidfis 
En la Inspección Municipal de 
Vigiíancia y a disposición de 
quien acredite ser su dueño, se 
encuentra depositada una carte-
ra conLeTuéñdo dinero y qac fué 
entregada en ente centro munici 
pal por el niño Alvaro Díaz, que 
vive en Ib Plaza Mayor, mime 
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Burgos, 19 
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PÉi K¡to! disponicnJo el l.cen-
' ^ • „ m de los individuos com 
en «1 reemplazo de, al reemplazo de 1934. 
, continuar en filas hasra ulterior 
jicenciamiento dará cO- resolución. 
mienzo el día 25 del actual, pa-
ra estar completamente termina-
do el día 2 del próximo mes. 
Otra orden de Deí insa^dispo-
ne que los oficiales prnvijionales 
y de complementa oertenecientes 
deben 
l \ Gablerna ¡tilia-
no innde homena-
je 9 la mertorlc 
lie GsrdJ Mersto 
• Roma, 19 .—El S ibsecretaric 
i L ] Ministerio de Aeicnáutica de 
Jtalia, GeneralV alie, ha entre-
gado solemnemente en el aero-
SUprto de Roma, al Comandan-
\ , 'en Jefe de la A v i a r o n Espa-
íiob. General Kindeian. la Mc-
• dalla de Oro, concedida a la 
jneir.oria del más grande as de 
j'3 Aviación Española, Coman-
dante García Morato. 




! Sevilla, 16.—Existe gran fnte-
tés por el partido de fútbol que 
ge celebrará en fecha próxima en 
Lisboa entre la selección portu-
guesa y una andaluza, formada 
á base de jugadores de Sevilla. 
• En Lkboa se ba jugado ya el 
torimer partido de entrenamiento 
^el equipo por tugués—Logos . 
sión española y numerosos je-
fes y oficiales de la Aviación 
italiana, asistieron a la ceremo-
nia, que dió lugar a una nueva 
nanifestación de amistad entre 




E l vecino de esta capital Mar 
¡os Viejo, que vive en Alcázar 
?e Toledo, número 8, se dedicó a 
segar con una hoz, haciéndolo 
aala suer£o, que se produjo una 
lerida cortante en el dedo índ^ 
de la mano izquierda. 
Fué curado en la Casa de Soco 
•;o de esta capital, donde califi 
"íaren de leve su estado. 
D a 
j (Pasa a ila página quinta.) 
jte y cuarto llegó S. E. el Jefe 
<lel Estado, acompañado del go-
bernador civi l . Rindió honores 
mía compañía del regimiento 
jie Bailón y otra de la Cuarta 
División de Navarra, mientras lemne Te Dcum. 
El Caudillo 
habla a iss biIbamos 
Un jcvenclío 
que promete 
La policía de Ponferrada de-
tuvo ayer a> joven vecino de esta 
apital Joaquin Escotet Alvarez, 
de 16 años de edad, con domici 
lio on Ordeño 11, núinero 33, 
T i í d demostrándonos "que prorne 
te" desvalijó un estanco de esta 
capital, sito en la calle de Suero 
de Quiñones, y del que se llevó la 
suma de sesonta pesetas en me 
lálico y t:es*ientas en sellos de 
Correos. 
i s t a n c i a 
la bandas interpretan el Him-
no Nacional. 
Eí Caudillo penet ró en el tem 
pío, ocupando el trono situado 
al lado de la epístola. Acto se^ 
guido dió camienzo la ceremo-
nia religiosa, cantándose un so 
C O N S I G N A S A N T £ L O S M U E R T O S 
Ha constituido un verdadero acontecimiento nacional el traslado de loa restos del in- | 
\ olvidable fundador de Ja Falange, camarada Ruiz de Alda, dcscíe el reposo del cementerio de 
I la Almudena a la tierra navarra de Estella, que un día le vió nacer. f i 
Epi el aeródromo de Barajas, e í Secretario Nacional del Movimiento, acompañado de di- ( 
! versos jerarcas, y en la presencia j a m á s olvidada de aquel gran hombre del aire y de la | 
i lucha heroica en Españañ , p ronunc ió una orac ión falangista, llena ele fervor, como tantas ^ 
I veces Jo hizo la vieja Ealange ante la carne sangrante de sus mejores caídos en el odio j 
j y en la incomprensión, mientras luchaban pop el amor de las clases y por una patria me- \ 
jo r . 
^ Momento propicio el de] domingo anle las cenizas del viejo iuebador, haz y símbolo * 
I de tantos generosos ca ídos , inolvidables y eternamente presentes On el afán de la Falan- | 
5 ge y de E s p a ñ a entera, J 
\ P01* «so, Fernández Cuesta, nuestro Minis t ro de Agricultura de hoy, tesorero cercano I 
J y hermanado de aquellos mismos ideales y consignas de J o s é Antonio y de su colabora- I 
^ dor Ruiz de Akla, capi tán y esforzado en las mismas luchas y peligros y afanos en que I 
{ aquéllos sucumbieron, evocando la arriesgada postura de las horas difíciles, habló a to- \ 
5 dos los falangistas y a todos los españoles . I 
• No queda otro camino que hacer carne y voluntad (Je todos, lo que se ha dicho ante- I 
< ayer en. el aeródromo de Barajas: "La m i s i ó n de los autént icos camisas viejas es la Ue i 
j 'constituirse en guardia permanente de las normas de la Falange y enrolar en ella 
| mejor de E s p a ñ a con la r azón y con el sentimiento". 
10 B 
Ello supone un deber para todos los que s^ hallan dentro de la Organización y para los I 
^ tiutí es tán fuera de sus filas todavía. 
j Consigna de reunir acodos los biíenos e spaño les en eI haz rk la Revolución nacional-
I sindicalista, y también de que todos ello§ se acerquen decididamente a la única solución \ 
\ po.lítica y sindical que . h a b r á de armonizarn-os a todos. , 
J • Porque cercano está el día en que se aclare que «1 que está fuera, e s t á contra y ¿a- I 
| ra ese, no hay indulgencia • posible. 
I Es una consigna. Ante nuestros mejores caídos', 
i MI n. 
n 
j Terminada la ceremonia, el 
Caudillo se dirigió al Ayunta-
tai'ento, recibiendo delirantes 
Aclamaciones del inmenso gen-
|Uó congregado. EJ General ís i - i 
ttiio pasó revista a las fuerzas : 
¡quo rendían honores, y seguí- ; 
<lo de las autoridades y perso-
nalidades, penetró en el Ayun-
llamiento, dir igiéndos^ al sa-
Són árabe, donde tuvo lugar la 
jc-íTomonia de ofrecer el t í tulo 
Alcalde honorario de Bilbao. 
Ique fué hecha por ol alcalde y 
1 - - \;ero nacio-nal, Oriol. 
Al terminar éste su oferta, 
íel CáudSÍÍo pronunció el si-
iguionte discurso: 
"Alcalde, Corporaciones viz 
í caínas, generales. Jefes y ofi-
cíalos que mo escuchá i s ; 
[ Vuestras palabras, camara-
| da alcalde, han reflejado e! 
i Paso d© un siglo, reflejan el 
paso del jiberrallsmo, con 
nuestras luchas Intestinas, 
con todas las rencillas de lu-
Sar y de odio; pero recorda-
ban también el camino do 
| los maros, la fortaleza de 
'es mor/íos, la riqueza Sel 
| sue'o y €l fruto del trabajo. 
t Y «sto ya no es localidad; os 
ha da ser la vida da la fu-
( ^ ra España. k 
Nosotros hemos de empal-
mar ¡a actualidad con el pa-, 
sado, hemos do saltar por 
encima do ese siglo de roce-
los que nos llenaba de luchas 
y de rencores/ que minaron 
nuestra/espirltualldad y núes 
tros Ideales y que nos cerra-
ba el camino de los mares. 
Decías bien que en |1a v i -
lla de BMbao había una mi-
nor ía magnífica do hombres 
do empresa, do ^os que necc-
sita la Patria, que al empujo 
de su alma labraron una r i -
queza y iprearon factor ías que 
llevaron por los caminos de 
Europa el nombre de Espa-
ña. 
Yo os aseguro que no tem-
blará mi mano en tas tareas 
do la paz, como tampoco tem-
bló en las do la guerra. 'Veo 
el horizonte claro: un hori 
zonto de trabajo y unidad; 
veo también que ha de ser 
de fe, de los españoles de fe-
Con amor, con disciplina en 
la evocación do las grande-
zas pasadas y del ¡«ecuerdo 
ds sus gloriosos caídos, for-
jaremos a España . 
Alcaide de Bilbao: España 
se rá grande y p rogresa rá con 
elja, porque tieno espír i tu de 
trabajo y porque obedece a! 
ímpetu de nuestros hé roes y 
a la sangre de nuestros m á r -
tires. S e ñ o r e s : ¡Arriba Espa 
ñ a ! " 
Terminada la j&$$pc.ióxí, el 
Caudillo, reclamado por e] ••• 
tío inmenso congregado ante 
el Ayuntamiento, hubo do aso-
marse por dos veces al balcón, 
en medio de las aclamaciones 
do 1 :rantes de la mult i tud. 
F-oguidamente, el General ís i -
mo abandonó el edificio del 
Ayuntamiento, y subió a bor-
do del torpedero número 7, en 
al que se dir igió por la ría a 
Las Arenas. 
Todo el trayecto estaba lleno 
de gran n ú m e r o de personas, 
qufe no cesaban de aclamar y 
vitorear al Jefe del Estado. 
Á\ llegar a Las Arenas, el 
entusiasmo subió de punto, t r i -
butíindose al Caudillo un ree:-
b: miento apoteósico. Seguida-
«jente, el Jefe , del Estado so 
<i:ripió 0 domicilio de don Emi-
lio Ibarra, donde p e r n o c t ó / 
Sekmne misa 
anle el monumc-iio n i 
B a g m á ® Coiazóxi de Jesús 
Bilbao, 19.—Bilbao ha cele-
brado brillantemente el segundo 
aniversario de su liberación por 
las tropas d e l Gcncralisimo 
Franca. 
Los actos de hoy. lunes, em-
pezaran- en la maña/Va de hoy, 
con una nútZ' que se celebró a tai 
¿eis en el altar de la iglesia d : 
San Nicolás, qtic fué lugar don-
de se dijo la primera misa en 
Bilbao, hace áüS año?, al ser 
liberada la V i l l a . Desdes hubo 
comunión general. Aí acto acu-
dieron el Ávun lamícn io bajo 
mazas, presidido por el AknMe 
y Jefe Provincial,. D Jb'sé Ma-
ría Or io l , Gobernadcr Giv i l y 
otras autoridades. 
En el Ayuntamiento so cele-
b r ó . m á s tard" el neto de entro-
nizar el Sagrado Cor^z.'n de Je 
sús en el salón de actos, of:cian 
do el arcipreste de la ciudad. 
A las diez y media se dijo 
otra misa en el monumento al 
Sr^rndo Corazón de J.csús. 
£1 aspect» de la gr-.n Avenida 
de José Antonio, momentos an-
te^ de comenzar el acto, era ver 
daderamente maravilloso. T o -
das las fuerzas del Ljército se 
encontraban situadas a lo largo 
de la Avenida y eí numeroso 
gent ío instalado en los alrede-
dores del iu^ar citado le daban 
un aspecto bri l lant ís imo. 
Las tribunas oficiales fueron 
ocupadas en los lugit.es previa-
mente señalados, por los Minis 
tros. Generales, renresentaciones 
de la Ma-rina y todas las autori-
dades y jerarquías de! Moví-' 
miento. 
A las diez y media. las bandas 
de música ejecutaron el Himno 
Naciona-l anunciando la p r ^ n -
cia del Caudillo Franco, que lle-
gó el coche ahierto, acompaña-
do por el Alcalde de la Vi l l a , Se-
ñor Or io l , dándole escolta 1» 
Guardia Jalifiana y fuerzas mo 
torizadas. 
A l llegar a la tribunai presi-
dencial, verdadero'modelo r.rqui 
tectónico y situarse en el lugar 
presidencia, los gritos de 
;Franco! iFranco! ¡Franco! se 
oían por todas partas con entu-
siasmo desbordante y fervor'pa-
triótico intenso. 
A l lado derecho del Caudillo, 
se situó el Vicepresidente del 
Gobierno y Ministro de Asuntos 
Exteriores, Conde de Jordana y 
a su izquierda el A l c i k h de B i l -
bao, D . José M a r i * Oriol . Eh 
los otros puestos preferentes se 
colocaron el Minis t ro de t)cfen-
sa Nacional General Dávila. eí 
de Agricultura, Fernández Cues 
ta, de Justicia, Conde de Ro-
dezmo y de Industria y Comer-
cio, Su?..nces; los G mera l es- Ló-
pez Pinto, Mar t ín Moreno, Mog 
cardó, Orgaz, Tcí la , Monas le-
ño, Juan Bautista Sánchez y 
García Escamoz; Aímirante dz 
la- Armada Moreno, Cervera, 
Basterreche y Gámez . Conseje-
ro Nacional Esteban Bilbao, Em 
bajador de España en Srancia, 
seor Lcqueríca, representaciones 
dvi Cnertjp Diplomático y con-
sular. Obispo de la Di6:esls y 
todas las autoridades y jerar-
qu ías .de Vizcaya, oí 'cíalida^ de , 
Marina y los Alcaldes de todos 
los Ayuntamientos vizcaínos. 
Daban guardia de honor a la 
tribuna, varios números de la 
Guardia Jalifiana, 
Frente a b tribuna oficial se 
levanta otra artística tribuna en 
la que se colocaron reclinatotios 
desde los cuales oyeron la misa 
'la- esposa d e l Generalísimo, 
acompañada de las señoras ¿el 
Ministro de Industria y Comer-
cio y del Genera-l O.gaz. 
Frente a h tribuna oficial y 
dando guardia a la misma, se co 
locaron los representantes de b 
Cuarta División d? Navarra, 
con los estandartes laureados. 
En* medio de intenso fervot 
religioso dió comienzo el Santo 
S&crificio de la misa fiteim al al-
tar del Corazón de Jcsú--. Actuó 
el capellán del Cuartel Genera! 
de la Cuarta División de N u m -
rra, ayudado por el Director ár: 
la Santa Casa de Mi?cricord'i-
Una masa coral de miles de lü"í 
e s > a - ^ r r -
rroslodo £ • 1 1 
(Vl^ne de la' página octava.) 
fué cantada por el Orfeón Pam-
pionés, que al final entonó el res 
ponso de Perossi. 
A; terminar la misa, se formó-
la comitiva que se dirigió al aero 
drcmo. Poco antes de la una hi- IpbsequI 
Z L é Z n ^ P ^ o T ^ .'su sencillez y perseverancia. He-;y e n t o n o orgullo de tan bien res desffcon Z I ' T * 5 ^ 
d i f a S D i p n S n do¿do le rin ñas de virtudes combativas, nio- ip^cbada foitaleza se apresta a ImnediaSent? 61 I 
compañía del Ba délo de reciedumbre, de voluntad; cumplir el mipenal destino que tú'marcha la S f . ^ ^ en 
¡y de diáfana inteligencia tístop* y José Antonio anunciasteis. jhacia Estelía A] ' ^ e a d i - r dió honores un tallón de Montaña 
A 
tario 
'¡m de tana. w uc ui^^.i» ^ i - ^ - " o — . - . . , " a ^ i a iLsielía Ai —o^uaQifi 
Has dos d f l a taide el ^ecre te. En su fe de amores, miraba ; Porque fuiste verte ardiente los pueblos de P^0 ^ t S 
io ^ n e r t l del Movimiento fué la España desde lo alto, no solo d̂e España ejemplo vivo de sus campanas de t i i f f ^ 9 
i o uenerai aei iviuvmj-cu x ár/niia \rhi:udes. caballero ainado v nnuJ>^^ ' . a ae igles as ri'^r8 
zo su aparición en el aire el avión 
"Navarra", que conducía los res-
tos de Ruiz de Alda, ai que se-
guían otros dos aparatos que con 
dudan a la familia del aviador y 
a las personalidades que habían 
sistido a ia exhumación del cadá 
ver. 
El cadáver fué sacado de la- ca 
bina del avión por varios falan-
gistas de la vieja guardia mien 
trad los demás ertonaban el "Ca 
ra al Sol", cantado sofomnemente 
por el público, brazo en alto, en 
medio de la mayor emoción. A l i 
Ja Diputai 
los Consojeros 
más autoridader- y Jerarquías. 
Las calles poi las que había de 
nasai- la fúnebre comitiva, se ha 
Üaban abarrotada de miles y mi 
ro armado y pala b ^ t r u e í o ^ ^ ^ 
encabezada 
Antonio para Kbrar la primera ta :por eB Caudillo, al que hoy repre 
laila contra el frente to:vo y ame' sonta muy .úigi^flZnU: mi viejo ¡ 
nazador de la anti-España en las |(.amarada Raimundo Fernández !en Estelía H - tarde eatra 
entrecalles madrileñas y en laff teue^, rinde a tui l lMpa él home au* *nr>Aw^\™mtiva' fúneh^ 
A- las 
rece. 
terminar, •>! Consejero Nacional íboración de la Orquesta de Santa 
Fermín Izurdiaga rezó un respou 'Cecilia, interpretó un responso 
so. En el campo quedaron los res ion el oue ofició el Obispo de la 
tos escoltados por falangistas, Diócesis. ; •> 
Genera! Sagardía 
les dé personas, y cubrían la ca iiaU encrucijadas de ir 
rrera fuerzas de la Quinta Bande t^z l 
ra de Burgos, 0. J., S. E. U. y Se 
gunda Línea. A las cuatro llegó 
el coche fúnebre, del que se extra 
jo la caja, que fué trasudada a 
la Diputación, donde se colocó 
en una gran tribuna, ante la que 
el Oif eón Pamplonés, con la cola 
•fc rmde a tu cuer o el e W . conducía los ÍÚneb^ 
severo y senüdo que se me Rufe Qe A5¿ Gs ds J ^ 
. ? ? . ^ M : . e S l ^ ^ Él recibimiento r^cibhniento tributado r . 
restos M 
sumamen. 
de ia cobardía. 
Su grand 
tía ver los ruinan 
zontos de un parvemr m m m ^ . j ^ i fa 10 m ™ 0 Ju^mos te emocionante. La -caja fué a. 
de afanes im¿riales en la uni- vivii' y morir como tu, y como tu, cada del coche, siendo conducida 
Z i grandeza y libertad de Espa luchar sm tregua para encarnar a hombros de viejos c a x n a S 
ñfremontando el corazón y la toen la patna los ideales del impe- hasta el Ayuntamiento, donde e 
telWencia sobre lo ruin de la vi- rio, ardiente afna que te llevo Consejare Nacional Sánchez Ma 
da entregó al sacrificio la suya ja ta ventura desde ia que hoy nos .zas. pronunció 
Terminada la ceremonia religio sublime,1 se hacen lema y símbo-
60, el general S igardía, desde el j io del bien vivir y morir. 
batcun de la Diputación, pronun 
ció el sigoiente discurso: 
"Tengo el honor de oirigiros la 
palabra, en este acto d.í tan seve | 
ra solemnidad-como de honda, y 
ejemplar. icomempsas. ieión fúnebre el <r'~ j"'1""*4 
Por ello, mi dolor más íntimo ¡ Así, la tierra navarra, al reci- so aviado- n i i P ^ ^ Í a! g! 
nt l . 5 una sentida ora 
• • •í--1- • • i 5?,-f1 g!oric' 
en esta hora, no es ya soio po:< jbir tu cuerpo, §e remueve con el ien eS espacio rx-r ff^nde 
su muerte, por tu muerto, capí- jlamento como todo el clima de su ¡"Plus Ultra ' ' i r a i T VUCl0 en eí 
tán Julio Ruiz de Alda, capitán 'profundidad, mas cón dolor de :nos y grande en la ^ 105 tieni 
de tieira y de ios aires, sino por ¡entraña fecunda, pues sabe que Terminó la orarinn i ^ ^ ^ 1 3 ^ 
orio 
que esa muerte te ha impedido vi,de la sementera que tu dejaste ;a Navarra t iem d ,Un.cauto 
[y 
juventud generosa, puesta en 11- titud de corazones ardientes y Raimundo"Fernándéz^Cv^ 
vir con nosotros la hora gozosa con tu ejemplo,- brotan, coma de soldados siendo" "iaiLUt''3 y 
de la victoria; la hora en que una 'amapolas en campo de trigo, muí nado. Acto seguido ea'Ta^]0 3  t it 
i 
nea de combale, quebró la curva |apasionados, leales como el tuyo, la voz de' "Julio Ruiz 
sentida emoción, en el que, se jsu vida .a-España en un acto de 
abarca un pasaje de la Histoña | servicio. Más esa entrega 
Ejemplo esclarecido y esperan-
za abierta al mejor porvenir de 
íiuestra Patria, Iilspaña, el capi-
tán Ruiz dé Alda, español y se-
vero .militar y falangista, rindió jla conouista espiritual del ftieblo, 
descendente di los destinos pa- ,'que saben ganar para España la que fué contestado^ 
trios, Übrando triunfales batallas ;gloria de que tú diste fe y por con un ¡Presente! V*V. todos 
contra nuestros enemigos de siem la que ofreciste generosamente la El Obispo rezo un re*» 
, Capitán y eamarada Ruiz se 
ilda: ¡Arriba España! ¡Viva ,'re 
milicia, se piepara para realizar Espr 
pre; la hora en que esa juventud vida. ' s guidamente* las f t o i S * * ^ y 
endurecida en el ejercicio-de la de A i a'r s desfilaron ant'- c-lUro^i 
mra para re-alizar spaña!" a lac At** „ .-, . 
'zas niiHta. 
, , - féretro. 
A ías diez y media de la na • 
AI terminar de hablar el gene Jche se organizó una proceíL 1 
saturado de nobles atañes de jus ral Sagardia, la - multitud pro- antorchas que acompañó al ? 3* 
total ticia; la hora en que España ,re; rrumpió en grandes aclamaciones ! ver hasta el cementerio «fo 
do España, donde el roe;-.' horrua ¡no se-contrae úriieaménte al mo gida felizmente por su Caudillo; y -seguidamente se organizó nue:lla, en el eme rec'hió c r i £ 
mo, eí fiel servicio y el sacrificio Imemo de su heroica muerte, sino .providencial forja la unidad de fámente la. comitiva que se diri-'puítura. 
ños, con va-liosos elcmnntos de 
la Sociedad Coral de Bilbao, can 
taren la Misj da Angelus, En 
el momento de alzar, las bandas 
miíitar-'S entonaron el Himno 
Nacional, siendo el momento de 
suprema emoción. 
ENTREGA DE UN BANDE-
RIN A LOS CABALLEROS 
MUTILADOS 
Terminada la Santa Mí?á, tu-
vo lugar el acto de entrega de 
un banderín a los Caballeros 
Mutilados,' haciéndsb el Gonc-
talísímó Fran:o a lá persona del 
caballero mu " 
de Bilbao, capitán de Caballería 
D'. Jaso María IJnibnsu al que 
acompañaban otros treiñtri ca* 
báílefeOSi;̂  Ef'Cítaxió banderín es 
regaíOí.del Ayuntamiento de Bil 
bao. 
Después tuyo lugar la, imposi-
ción' de medallps a los cOmba-
ticntfí ' cié ; Bilbao,' haciéndolo el 
Cáiicíiíío a:" ías^- teprtseritadones 
lado más antiguo de Cada arma- y unidad 
Estado 
Las fuerzas militares desfilaron 
en e í siguiente orden, enlaces 
Entre aclamácioncs de cntu-; honor a la terraza desde la que 
siasmo que no cesaron un folo había de presenciar eí desfile el 
instante y a los gritos de ¡Fran-j Generalísimo., 
co! ¡Franco! ¡Franco! el Genera! Previa la Qrdt?n d^ comenzar 
lísimo> abandonó la tribuna prejei desfile, dada por el Caudillo, 
sideacial y montó en su automó se. Inició aquel en medio ríe ¡n-
víl, acompañado del Alcalde de mensa emoción y de constantes 
Bilbao, para trasladarse al M i - aplausos y vítores al Jefe del 
nisterip de Industria y Comer 
cío pafa presenciar el grandioso 
desfile. Seguían alXaodwlo los 5 
Ministro?, vanos Generales A1J motorizados, coronel jefe dé las 
mirantes y otras pers msiidadcs fuerzaS( estacJ0 mayór y ayudan 
T a m b i é n en otro automóvil, y íeSi -d6s batallones di-fuerza de 
Mar ina : ' tercio de Requctcs de 
Bcgoña, bandera de Falange de 
Vizcaya»- Tercio de Requeres de 
Ort iz de Zarate, segundo bata-
llón de San Marcial, Tercio de 
"allón de Marruecos, segundo ^ 
Falange de Navarra, octavo ba-
Mbntejurra, quinta Biridera- de 
tercero de plarides. sfix o de "San 
Marcial, batal lón de Zapadores 
j de "Navarra, batal lón de Argel, 
cuarto de Zamora, Tercio de 
San Miguel , zapadorc,, tpns-
misiones, intendencia y sanidad, 
y cuarto grupo de "artillería de 
6 5, grt-po de- attillcría: d? re5 
de b Cuarta ck Navarra, grup 
acompañada de varn; señoras, 
se dirigió á la Gran . Vía la espo 
sa del Generalísimo, - Doña Car-
men Polo do Franco, que fué 
despedida con afectuosos vivas 
y cariñosos aplausos. 
La Guardia Mora se colocó 
frente al Ministerio de Industria 
y Comercio, • dando guardia de 
" j í n i i i m r 
JUZGADO MUNI6ÜPAL 
En este Juzgado se celebraror 
hoy los siguientes juicios de fal 
tas: • . v-'f j 
Uno centra Agustín Otero Co 
lian20, por lesiones. 
Otro contra Angel Iglesias Bu 
ceta y Agapita de la Iglesia, que 
viven en la calle dbl Medio, nú-
mero 1, por malbs tratos de pala 
bra y lesiones. 
Otra por la misma clase de 
faltas contra Manuela ñuárez, 
que vive en la carretera de Ca-
boalles, número 13. 
Caudillo, tuvieron q-ie. rccV^r w 
dar al pueblo que c-'sará e.a-sus 
vítores y aclamaciones para po-
der hablar.: i : -
E l Jefe del Estado pronunció, 
cuando se hizo el siiencTo, el 
discurso que reproducimos en 
otro lugar de êste número.^ A l | 
terminar de hablar el Gcneralí-' 
simo, el júbilo popular se des-
bordó con insistentes aclamado 
nes y aplausos demostrando que 
Bilbao le quiere como cualquier 
pueblo,de España. 
< Seguidamente, las bandas mi-
litares interpretaron el "Oria-
mendi", el "Cara al Sol" y el 
Himno Nacional. Lo^ vítores j 
de rigor estuvieron ^ cargo del'1 
Caudillo, y fueron contestados 
Xipt el pueblo con 'gran entu-
siasmo. 
El Caudillo se retiró de la te-
rraza, después de saludar al pue 
blo que le# aclamaba-. La mücbe-
dumbre siguió anlr>udi:ndo a I 
salvador de España, que ante 
las grandes muestras de cariño, 
se-ásomó una vez más para co-
rresponder, a quienes con -tanto 
fervor-,le aclamaban, presencian 
do después el desfilo de los gr 
gantíllos. 
El desfile ha durado hasta cer' 
ca do la una de la tatde. reinan-1 
dn enorme entusiasmo y anima-j 
cíón. ; - I 
• 
no. En San Mames,̂  los miem-
• bros de la O. J. lr.:icrpn una 
I r.iagriífica demostración allcnca. 
Acto seguido se cel:bró el deí 
- .¡file-de las Ofganizad-.mcs Juve-
; ifniles, Flechas Naval'3 de Scvi-
. .B/^OUrTE Or^iClAL i: p ^ A]gecira«, M á l a g a > Ferrol, 
, n • ' Sección Femenina. 
Terminado el desfile se sir- E l páblicó aclamó tntusláíti-
vio un aperitivp: c.n. el W ^ g " p t á i h é á U al Gen«ralh:.nio. 
rio y después ..tuvo lugar el ban-, ^ ^ ^ ¿ . ¿ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ W M » * 
A tal efecto,' él Ministro 4e M f $ S V T I i * 
Industria y Comercio y el Pro 
dden-tc de la Diputación se acer-
caron a la tribuna que bab a t n eiB. O. del Es fado del día v^-1 de ayer se señala la fecha y 'os frente donde se hallaba la espo- . - un33 • 
sa del ̂ Generalísimo a .la. que íipo.;k;oncs a cátedtas de insti-
acompañaron basta el Ministerio ^ de las matems dc piloso 
para asistir a la comna fia. Literatura Castellana. M r 
El banquete fue presidido por tPr!láticas> ctc Fa btril £uman 
el Generalísimo y a su dnrecha unas-ochenta las plaza? y pac-
hallábanse la señora del Vice- den \ ^ lo. j 4nc¡a. 
míiii-
presidente del Consejo.^I M i - ¿ ^ ™ * e11^ ^ - ^ i 
nistro dc Justicia, la señora del dos ^ í1^311 s^o como 
General Orgaz, Almiranto Gér- g,0 un ano enc^gados de cursa 
vera. Alcalde de Bilbao y ayu- E1 1 ° p0r I001de la5 
dante de S. E. y a h izquierda ^ los Cx C&mba 
la señora del Mínislr^ de JustK A . 
ci, el Ministro de'Defensa K a -
cibnal. 'señora dól Alcalde d:? B i l 
brvo. Genera Orgaz, Gobernador 
Mi l i t a r de Vizcaya y- coronel 
Ftarira. Frente ral Grneralrdmo 
colocóse su esposa, el Vkcpr?-
sidentí dol'Gobicrno, señora ílel 
Min is t ra de Defensa. Ministro 
de Industria y Comercio, ^seño-
dillo, el Presidente dc la Diputa-
ción y Almirante Gánv?z y a la 
izquierda de la esposa del Cau-
Conque, queridos compañeros 
de profesión; a trabajar tocan; 
qué os quedan i reí moses d^ pr« 
paración. ¡Quién pudiera ir con 
vosotros! 1 
X X X 
—-óo— 
SUSCRÍPCION' P F^) S A>TTUA -
RIO ECS SANTA MARIA DE LíA 
de 10.5 de la Quint? de Nava-! Don Luciano López, 10 pesetas 
rra, grupo * de artílleríá moíori- Ayuntamiento dc Pola dc 
zacio de 77. dón, 512. ... r 
En primer lugar desfilaron los Idem de Villanueva ,de . l ^ l í a n 
cabaltcros mutilídoj, no cesan- zanas, 100. 
do el pueblo en masa de aclamar Wñm de ^avadea cíe uroi-
fervorosam(?ntc al Caudillo. > go 43. 
El Generalísimo, ante la m' Idem de La Vecto, 5o. 
sisiencia de la multitud hizo; Idem r, Santa Mana de Or-
uso delanalabra. E U c f o P i o v m , ^ . 18!>.8.̂  7 ^ ^ 
dS del Movimiento y el propio Idem de Eseobar de Campos 32 
de] Presidente d^.j.^-Diputa 
ción, señora, del. Minjcíro. de In 
dustria y Comercio, Ministro 'fe 
Agricultura y Gencnl de la 
&erxta región, Sr. L'iv-.^y Finto 
y Gobernador Civil dc Vizcaya. 
GRAKDiOSO DESFILE DE 
I L A S ,OaQAñ!JZAC!O^T.S 
DEL KIOVrftHEKTO 
Bilbao, 19.—Esti tarde ba 
tenido lugar en el Campo ds 
San Mames, un acto preparado 
por las Orgailízacionc; Juvení-
.tes, al c]uc ha asistido S. F. el 
Generalísimo c©n los M i l i^ro^, 
Generales y demás per.vor.alida-
dcs. 
Desde la Diputación hasta el 
campo, el Generalísimo recibió 
nuevas mu«stra3 ta admira-
ción y cariño-del pueblo vízcar. 
Nos_parecc muy bien quf í)*-
Va señores que escriban versos 
y qué ellos;, en verdadera Iñpér-
bple neurálgica, digan aue íes 
"duelen las gafas", aunque ello 
no deja de ser un disparate pa-
tológico; lo que ya no nos gus-
ta tanto es que haya hombres t 
mujeres... y ¡qué mujeres! que 
se vayan fijando a cada paso en 
Sus ridículos anteojos, pnra v3t 
do hallarles el secreto del doler; 
No- eso no. La ¡poesía, es la 
poesía, pero nada má '. Gdalquiff 
ra puede decir al auicntárseK- un 
ser-querido: " M i corazón vuela 
tr.is (Je t í " , pero no se nos oiriT 
rra pintar- alas a un corazón^ 
porque resultará una gallina sin 
pluma y sin cabeza. Algo ante 
cuya vl i ta , d i m como Horacio: 
rísum tcneatis?; «eríames ca-
pace? de contener la fi&a? 
x x y 
EI colmo'del hnmorísivo-
hacer chiste?, que hagan.. llorad 
d-wita. . k 
T,\ Ríaroiaée de VaMálvaro 
0 da ao 1 ^ 
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Corpu 
pu león 
log j , Go danúJa y La B.ñeic 
Antes de terminar la redeña 
de la procesión del Corpus en 
Laguna- de Negrillos, vaya mi 
aplauso agradecido a los tid 
pueblo de Cordoncillo, por ha-
ber hecho caso, según leline-
ron en PROA, de la- idea quo 
propuse de restaurar bellas eos-, 
tumb.es. ellos han restaurada la 
de los danzantes del Corpus con 
gran éxito. Sigan ese camina. 
Y sigaa el mismo en La Ba-
fieza, donde tuvo el Corpus es-
te año solemnidad oxtraordiña-
da, gracias en gran parte al dig-
no alcalde D. Monuel Vicente 
de Mata, quien restauró anti-
guas costumbres d-e adornos de 
casas y calles. Actuó la danza de 
San Esteban de Nogales, se sa-
caron a la calle los niños de pe-
cho, etc., etc. 
Otro aplauso a La Bañeza. 
X X 5 
Y vamos con la procesión de 
Laguna ce Negrillos, detrás del 
"San Esteban" qi>e abre marcha 
precedido de las banderas nació 
nales y del Movimiento, escol-
tadas por una escuadra de He-
chas con "füsir y de un tam-
bor. Va también un pendón 
azul, de la parroquia. 
La salida de la iglesia es rnág 
nífica. E l "San Sebastián" avan-
za con el paso ya detento r*-̂  
las calles de la qu2 fué villa 
del Señorío de los Quiñones. 
Un sol hermoso arranca deste-
llos de los estandartes, algunos 
de mucho bordado, de los cetros 
cue llevan de la Cofradía del 
Santísimo... 
Se empieza a ver el "Aposto-
lado", no tan pintoresco cual 
antiguamente, pero interesante 
como nota típica de este pueblo. 
Los "apóstoles" van descalzos, 
ónícs|t.compensación que tienen 
a la sofocante caminala. ya que 
llevan todos una careta de car-
tón con barbas pintadas negras 
O blancas según lo que represen-
tan, una peluca de estopa sobre 
la que cuelgan las cintas de la 
careta y un» aureola de cartón 
plateado con el nombra de cada 
apóstol en pequeñas letras ro-
jas. 
Visten todos unos ropones o 
túnicas de colores con ampliar 
esclavinas, éstas de distinto co-
lor, parecido todo a los "dómi-
nos" de los antiguos Carnava-
• les. En la mano llevan los airi-
butos de su martirio, excepto 
San Mateo qne va leyendo tín 
pequeño libro, y San Pedio que 
llsva las llaves y una Cruz de 
tres brazos, y no pude ver sí 
San Juan Evangelista llevaba 
alj;o especial. "San Pedro va imi 
tando muy bien a un anciano 
enconado y tembbroso. 
Con los "apóstoles* van otras 
tre» figuras: el Redentor, bendi-
ciendo, de túnico amarilla y 
esclarina azul, San Miguel ar-
cángel, vestido con traje pare-
ado y con la balanza y San 
Juan Bautista, que lieva un tra-
color rosa de calzón ceñido, 
h U C 
unas pieles de corzo y un "Ag-
nus Óei" al que señala con el 
índice derecho. 
Santiago el Menor y San Juan 
Evangelista son representados, 
por niños, en vez dtí nombres 
y marchan a los lados del Sal-
vador. 
Van intercalados con los es-
tandartes y pasos de oíros san 
tos que llevan a hombres Tas 
mozas del pueblo, salvo uno que 
llevan varones y otios las ni-
ñas. Estos pasos tienen como al 
mohadillas toballas de felpa en 
colores arrolladas a las varas de 
los pequeñas andas. Todo contri 
buye a la mayor viijosidad de 
la procesión, a pesar de que só-
lo iba un "paso con dos chicas" 
vestidas con algo que parecía 
trajo típico. ¿Para cuándo los 
guardarán? ¿Por qué no hacen 
lo que en Maragaten'a? 
Otro pequeño defeto es el 
hacinarse, el amontonars?i andas 
y estandartes, etc.. con lo que 
disminuye vistosidad de la pro-
cesión que contemplada en la 
Plaza Mayor es algo inolvida-
ble dec oor, det ípismo, de mo-
vimiento de danzantes, de so-
nes de castañuelas y do tambor 
y dulzaina. 
Y , por último, echamos de 
menos que no pongan más ra-
maje, tomillo espadañas, etcé-
tera, al paso del Santísimo que 
3S Ikvado bajo magnífico palin 
de seis varas en preciosa custo-
dia de plata labrada en forma 
de templete parecida a la de la 
Minerva de León y que es una 
linda obra de arte como ésta. 
E l primer "apóstol", es San 
Matías al que sigue un ¿Standar 
te de la Catcquesis y el pnso del 
Niño Jesús. Luego San Simón, 
apóstol, con su sierva, andas 
de San Antonio, estandarte de 
la Guardia de' Honor, Sin Ta-
deo, apóstol, con el hacha an-
das de Santa Lucía, Santiago el 
r con espada, anden de San 
Joiíé. San Mateo, apóstol, es-
tandarte de la Virgen, Sar.tr 
Tomás apóstol con lanza, anda? 
de San Joséb-—ít jvjtld braV 
de la Virgen del Rosario. San 
Bartolomé con espada y cade-
na, estandarte de la Purísima, 
andas con la imagen de ésta, San 
Felipe, apóstol, el Corazón de 
María, San Andrés el apóstol df 
la cruz en aspa, estandarte del 
Corazón de Jesús, San Pedro 
Apóstol, andas del Sagrado Co-
razón y San Juan Bautista, en 
la forma ya dicha. 
Empiezan ahora las dos filas 
de danzantes a aduar a un lado 
y a otro sin parar. Saltan, vie-
nen, van se arrodillan ceremo-
niosos. 
Aún v* n c —1 Mtpiél andas 
del Ñiñ Redentor y 
la Cruz parroquial, m hermosa 
también antes del pa?io... 
Por fin, aparece el Corpus 
Christi. Allí en aquel redonde-
lito blanco va el Rey de Reyes 
y Señor de los Imperios. ;Di-
NCIA D E N E G O Z I O S S O T O 
;:3^TJO«A TODA D I U r ^ 4 U 0 i iULLAC10*AD03 CON U L "ACHOfOlA &* « 0 0 
i ri^.Éft^.iu. ;^v.a— OICMT JCJI V £K 21» Z X I S A N J S E O 
Certificados de Penales 
L i a t * i . a s s " c U C a t a v P ^ s c a 
Ul iíOS if(j€Bu¿> ASUNTOS P R O N T Í T U T > . — M X > N O ¿ ! U 
chosos los pueblos y los hom-
bres que como estos de Laguna 
de Negrillos dan todo en su acá 
tamiento y honor. 
X X X 
Sean las últimas líneas dedi-
cadas a tan pintoresca y origi-
na] procesión de gratitud al d!2 
no alcalde, muy oien portado 
de capa y vara, D. Naldo Mo-
ran, al sonriente y joven coad-
jutor, D. Pedro Llamas y al 
secretario D. Lucianoí Gutiéirez, 
por las atenciones tenidas con 
nosotros, así como a la macstn 
y amiga Consuelo Pérez. 
L A M P A R I L L A 
Academia EO 
SU£RO QülHOJWES, S, 1.° ~ TELEFONO 1433. 
Clases de verano, ingreso en ei IJhsHjutô  BachHIsrato. 
fevá^da, ingreso en la Universidad, cultura general. 
Cormmxarán fas das^ el día de Juüo. 
- e ! s o b r e , o n q i n a l 
G el I C J 
% l S O N 
S i h a n r é c i b v o ó ¡ o s ú l t i m o © modfe>os of> 
B I C I C L E T A S , — G s n s top d«* c u b i e r t a s y 
«tccefiofiCi- p a m l o á m i s m a s . 
C O N S U L T E N PRSCíOS 
' n J e p ^ n ci e n c • a . ! O 
BANCO DE BILBAO 
PONFERRADA 
Habiendo sufrido extravío la 
Libreta de imposieionss a la vi-
ta núm. 205 a nombre de Alfredc 
González Barrio, expedida poi 
esta Sucursal con fecha 2 de julif 
de 1936, se anuncia al público pa-
ra que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique den 
tro del plazo de 30 días a contar 
desde la publicación de este anun 
cío, advirtiéndosc que transeurri 
do dicho plazo nin que se hay.-
presentado reclamación alpriu 
esta Sucursal expedirá nueva, fn 
breta y anulará la anterior 
da, quedando el Banco 
toda responsabilidad. 
Ponferrada 12 de junio de 
1939. Año de la Victoria.—El Je-
fe-Apoderado, J . Orejas. 
Ttniiendo 6a movimiento dos grandes máquinas frigo-
ríílctw U S. A. "CF|aVEZAS DE fvv.vlA.XI>KR" en &ü íábri-
•"a de L ^ n , Carretera de Tr^bar|ff, pnede «umijüstrar I 
fl'euaalQ deseen, lo mî mo a ios «añores í h í í u s - i 
H l L L I I triaies que a los particuiares. \ 
Al mismo tiempo sigue el abasíeeimknUG dfr cervezas | 
puesto a domicilio a losetas 0.30 ía do-cena de botellas I 
g^aiides y pesetas 5,25 la dciena do' botellas pequeñas. | 
niáe el naimonto de impuesto. - , 
Pam n>ás detalles avisen uláfono núm. 1,129. ) 
J 
i»̂ ...W6»̂ iî .-<̂ .̂ MWi)B*»il»»<«)iliW'»lg!¿»».'t«»l»'» ifwaŵ pjjci !<—iV il»éi»rjjlj nx.mXlJr "j, , 
Doctor Juan'J. Carba 
f>> • • 
s nalorle Racional <te Vftid&íí^u (MadHd). 
* í í I Dispensarlo AntíHíbcrou¡^o ó¿{ S*.tsdc <J« 
León. ( 
Jo por \¡i ñ&&\ Acadeniía ^acíonfel de Kaílíí?'n* 
Hcspitalen y «ñnatoplo& de Lo.'vtíres w BerJín. 
.*nsía en enfermedad^ dei peeho. Rayof X. 
Consulta de 12 a S y de 3 a ^ 
de Toledo, número 5, principa!. Teléfono 1317. 
Féíli FernándU-̂  G u ú é t J m 
t s m & ñ u m r * EN e w f e r ^ e . o a d e s d e l o s i i f iéa 
Ha trasladado su consulta a Avente del S*{s.dp« Isla, nú-
mero 2®. 1.° 
OonSuMa: 11 a 1 y 4 a 6. Tofétono» 1242 y 1717 
CALIGRAFO 
Necesitando la Jefatura Pro-
vincial de le Milicia de la labor 
de un calígrafo para un impor-
tante «crvieie de iiUKripeión, se 
anuncia para conoevmiento de 
quien pueda haHarae en posesión 
de dicha eaaUdad, que »e nece-
sita su trabajo y que puede di-
rigirse para ajustar las condicio-
nes de retribución y tiempo y ca-
lidad de la obra, a dicha Jefatu-
ra, que radica en el edificio de 
San Mareos, durante las horas 
kabituales de oficina. 
E l Comandante Jefe ProvihdaL 
T e l é f o n o \ 6 2 
áSédicc-Tisiólofo 
Oráoño n , í, l » 
l>f i'í » 1 7 ^ < r 1 
1 >̂ *«.**̂ **'»-*%A*%,Vki«w*̂ v**<%«.«t*.V%.%Â »ífc*%>* ^ . fcV«V*VKWVV« 
A R 
í Cf iooai «on Instalaciones más modernas. > 
Esmerado serviofo en CAFE RLSTSüíííLWT 5 
Co îoferto diario QUI^TKT© BiÚIÉik í 
j Diariamente variados y excelentes menús a ^ pta* outitálFt* > 
l Drcofio i8t mSm 11. | 
} , Telfffcflo ISfsS 
I Camisería-Perfumería | 
A n í c u ' o s p a r a r e g a l o 
I CASA P R I E T O snt£r%0 i 
SMBÜTIZH» 
S t T f 
í L a l o » w u & s m i 
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Madrid, 18.-r-En la mañana de 
hoy domingo, fueron exhumados 
en el cementerio de la Almude-
na, loa restos del glorioso avia-
dor y fundador de Falange, Ju-
lio Ruiz de Alda, para su tras la 
do al cementerio de su eluda na 
tai, Estella. Al mismo tiempo lo 
fueron también los cadáveres del 
hijo del general Bernmdez de 
Castro y de Fernando Primo de 
Rivera, ¿[Ué descansaban en la 
misma fosa. • 
La caja que contenía el cadá-
ver de Ruiz de Alda fué inmedia-
tamente colocada en una carro 
ra, que seguida por nuínerosos 
coches se dirigió al aeródromo de 
Barajas, donde ya se encontra-
ban el Soci etario General del Mo 
vimlento, camarada Raimundo 
Fernández Cuesta; el Jefe Pro-
vincial de Madrid, camarada Val 
dés; Gobernador Civil, Alcalde, 
general! Aseusio, Consejeros Na-
cionales, camaradas Alfaro , y 
Sánchez Mazas y otras jerar-
y autoridades. En el campo da-
ban guardia de honor la primera 
Bandera do Falange, una compa 
ñía de Aviación, otra de Artille-
ría y O. J. y un grupo de la 
Sección Femenina. También se 
encontraban presentes la viuda 
de Riüz de Alda y un hermano 
de éste. 
Eí cadáver del glorioso aviador 
fué instalado en un túmulo ante 
el altar maypr, donde se dijo 
una misa. A continuación se rezó 
un responso por el capellán que 
administro los Santos Sacramen-
tos a Ruiz de Alda momentos an 
tes de ser asesinado. 
aiicufi© a© • 
Raimundo Fsmándea Cueste 
Seguidamente el Secretario Ge 
neral pronunció el siguiente dis-
curso: 
"Camaradas del aire: A vos-
otros, que habéis paseado en 
, cien combates por los ciclos de 
España nuestra camisa azul, la 
Falange os entrega eni este mo 
mentó impresionante los restos 
queridos do uno de sus funda-
dores, y os hace entrega de 
ellos porque sabe con qué cari 
' ño y amorosa reverencia ha-
béis de custodiarlos hasta de* 
JarloS depositados en la tierra 
navarra que él tanto quisiera. 
Y os los entrega también, por 
que •ella y nosotros tenemos de 
recho ¿a participar de la gloria 
que el nombro do Julio Ruiz 
de Alda nos legara, gloria na-
cional de su doble actuación de 
aviador y falangista. . 
En líos días ya lejanos de 
1933 en los fiue la Falange era 
poco más que una idea nacida 
en [la mente genial de «Fosé Aa 
tonio, y eran poces también íes 
' qno creían en ella, Julio Kuiz 
de Alda aportó, no sólo los lau 
relés de su gloria trasatlántica, 
aino, asimismo, el ímpetu, el en 
tusiasmo y el ardor juvenil de 
su temperamento. 
U Corazón generoso y de Opti-
mismo inagotable, seguro de sí 
propio, incapaz de la menor 
traición ni del menor titubeo, 
rápido ien las decisiones, conta-
giaba a cuantos le rodeaban 
de la seguridad absoluta que 
él tenia en el triunfo, y con 
certero golpe ,do vista daba 
siempre }% consigna del moraen 
t y la iniciativa\más atinada. 
Suya fué la idea de emplear 
la palabra F E , que tantas ve-
ces ¡había de resonar en las ca 
lies del Madrid rojo de nues-
tros pecados como fruto anun-
ciador de promesa victoriosa 
en la cabeza del primer sema-
nario falangista, A él se debo 
la fundeefón del S. E . IJ.. que 
agrupó lo más puro y heroico 
de la juventud universitaria, 
y de él fué la Iniciativa en el 
airanecer del de octnbre d^ 
1934, después de una noche do 
zozobras © lnqn*etudest cuan-
do la sublevación marxista aún 
no estaba vencida y las balas 
qu& nosotros defendemos, no. 
Y al confundirse con nosoíTos, 
nos infilge grave daño, porque 
nes desacredita. 
La misión de los auténticos 
ca tnlsas viejas en honor a fests 
título, y eh Tscrvicio del Candi 
lio, jes la de constituirse en 
guaírdia permanente de las ñor 
mas de Falangé y enrolar en 
ella lo riiejor do España, con ía 
razón y con iel sentimiento. Te 
talmente, ¡no cabe ser falangis 
ta tan solo de cerebro; com-
prender a Falange no es empre 
sa difícil: tanto o más que la 
razón vale el sentimiento, y se 
es f̂alangista de cuerpo entero 
con todas ?as facultades físi-
cas {y con todas las potenciasa 
del alma, con inteligencia y con 
pasión. Por eso existirán indi-
vidualidades respetables, pero 
sólo en ellas existe la unidad 
do entendimiento y de senti-
miento y.la intensidad de hé-
roes. Así entendía Julio a la 
Palango y entendía también 
que no bastaba comprender ai 
pueblo, querer mejora su sitúa 
ción y su vida cediendo a nna 
exifencia política iucluso jus 
ticía, eino que es preciso tener coronel Ga-
la capacidad de amor bastante; parza, de Aviación, contentó al 
para sentir en nosotros, como jMinistro de Agrlcoltura y segui-
damente el féretro, a hombros de propias, sus angustias y admi 
tir ia pasibíb'dad de eacoñtrar-
Eofi en su puesto; en una p^la 
bra, sentirnos pueblo mísm6 y 
fundidos en él, sin tener que re 
correr distancia alguna pava 
abrazarlo, porque de antemano 
todas están ya recorridas. 
Si Julio repitió hasta el can-
sancio que no aspirábamos a 
imponer una ¡dase a otra» a sus 
tituír el partido de los vencidos miliares de Ruiz de Alda, los ca 
por el da ios vencedores, hoy lo/maradag Alfaro, Sánchez Mazas, 
repetimos con el mismo calor ¡Valdés y representantes de Fa-
do ̂ entonces y con la decisión 
precisa para convertir esc pen-
samiento en realidad, y si Ju-
lio dijo también y avaló coa el 
ejemplo la autenticidad del pro 
pósito, que Ja muerte es un ac 
sEbaban en las calles, do reali 
zar una manifestación que fie-
gara al poder público, coa la 
seguridad de que la Falange es 
taba dispuesta, como estuvo 
después y mientras exista se-
guirá estando, a no tolerar 
destino» históricos que la ^ro-
que se torcieran por nadie Ion 
videncia ha marcado a nuestra 
Patiria. 
Mucho, pues, le debe la Fa-
lange, y ella, quo es leal, sin-
cera y agradecida, así lo pro 
clama. \ 
Julio, como José Antonio y 
tantos otros camaradas de la 
primera hora, tenían resc*ltcs 
honradamente sus problemas 
particulares y en lugar de líe 
var la vida cómoda, tranquila 
y egoísta que la posición social 
quo tenían les hubiese permiti 
do llevar; jen lugar de utilizar 
su nombre y prestigio en pro-
vecho propio, enrolándose «m 
cuaíquiora de ios partidos poli 
tkos entonces en turno y en 
los c[ue se repartían cargos y 
prebendas; en lugar de buscar 
se cacicatos, halagar electores, 
tener éxitos partamentarios y 
adquirir un falso prestigio que 
hoy día muchos se atreven a 
invocar como legítimo, se lanza 
ron a la tarca sobrehumana de 
montar la Vida española sobre 
bases totalmenec diferentes a 
las que tenía, sin más perspec 
tiva, por el momento, que l i 
cárcel o la persecución y con la 
casi seguridad de que ellos ha-
brían de caer, como han caído, 
antes de ver realizados sus pro 
pósitos. 
Pero nada Ies importaba, 
porque no buscaban su triunfo 
personal, isino el de las i leas 
que juzgaban feaivadoras de la 
paz. Y es que aquellos hom-
bres habían dado con la vena 
más pura y auténtica de Espa-
ña. Por eso, los que sobrevivi-
mos, tenemos el deber para 
con ellos y con todos los caídos, 
de librar esa vena del riesgo de 
contaminación, sobre todo cuan f S 
do Viene envuelto en el ropaje ! ^ 
de aparente coincidencia de pro • S 
pósito. A un enemigo podeir&os \ 8 
tratar de convencerlo e incluso 11 
lograrlo. A un falso amigo que 11 a una marca de rama mundial, 
aparenta defender lo mismo \ \ 
se le aparecía encamada en una 
horda salvaje, en la suciedf d 
de -una cárcel jmadrileña. Hoy, 
en íGsta mañana ide pnimavera 
victoriosa y ante tesos restos 
que dentro do breves instantes 
serán üevados por sos herma-
nos de jamas y de ideas a la 
Navarra española de sus amo-
res y precisamente por la vía 
que él tantas veces utilizara pa 
ra !a gloria de España, recordó 
mos la consigna de apartar 
con premura la más pequeña 
forma de escisión o de intriga, 
y Ctíirmando nuestra hermandad 
dediquemos un recuerdo a 
aquel que reposa en Alicante y 
renovemos nuestro jíiramcnto 
de fidelidad al Caudillo y nues-
tra decisión de ser los mejores 
y más rápidos ejecutores de la 
revolución nacional que acaudi-
lla y que España anhela." 
Seguidamente el 
jes falangistas, fué, trasladado 
al̂  avión "Junker" denominado 
"Navarra", que era pilotado por 
el teniente-piloto Fernando A. Ca 
dórn'ga. 
.Inmediatamente, el "Navarra" 
mprendió el. vuelo hacia Parapto 
na, escoltado por otros cuatro 
"Junkers" en los que. iban el ca 
marada Fernández Cuesta, los fa 
lange .de Artillería y Aviación. 
PAMPLONA RECIBE EMO 
CIONAI>A LOS RESTOo 
DEL GLORIOSO AVíADOi 
Pamplona, 18.—Es inmenso el 1 todc servido cuando monr n ú m ^ de ¿GrasterOS ^ dos de 
^ la mejor demostración de todas las pToviricias .d90E3 ña 
nuestra fe y de nuestras ansias L.,0 - v 0„ • _ , 1 . * 
por l-edimii-a España; hoy dSiq:J,8, ^ haa p e g a d o en esta 
cimos: ía vida 0 ^ acto d » f 1 ^ para reclblr 103 restos de Uulio Ruiz de Alda. Los edificios 
senecio cuando para recons-,^ }a chldad ^ severaraen 
trmr la patna es precio traba te ^ ^ t o t con colgaduras y jar cclosaíraeate, entregai'se a 
la tarea sin regateos, y estar 
dispuestos a todos los sacrifl-
crespones negros y los colores na 
cionales. Auto la Diputación Pro 
vincial, sobre, una tribuna, se ele 
los tiempor, siguen siendo muy! 
duros, como cuadra a un país 
que ha sufrido una guerra te-
rrible y ha sido bnitalmeate 
sacueado. 
Camaradas madrileños: En 
una madrugada rebosante de 
sangre, odio y Sacrificio, vi a 
Julio Ruiz do Alda marchar ha 
dda", Presente 
A las once, en la Catedral, se 
celebró una solemne misa de fu-
nerala la que asistieron el Sub-
secretario do Justicia, que osten 
taTba la representación del Conde 
de Rodezno; los generales Castro 
Girona,'Moscardó, Sagardía, Es-
cámez, Iruretagoyena; Consejero 
Nacional Fermín Izurdiaga; Go 
cía la muerte con la serenidad jbemador Militar y Civil de Pam-
^ n f ^ 0 6 e?- Piona y demás autoridades, ierar 
frentado êon ella^en la grande !quías y representaciones, ¿sí co-
za do os elementos, en el aire |mo un numeroso gentío. La misa 
y en el mar, tenia que mirarla I 
con mueca de desprecio cuando' (Paaa a fa página sexta.) 
So llama en España 
I 
íi 
de |t stii^ 
IOIÍIOSKI1K0S • 
K"o se trata de t i « „ 
Jos museos de la ¿ S o ^ H 
tituciones medieval ^ ^ mente derogadasvf¿ ^ 
v La epoíía de las "ríí^3 
Was;' o "privilegios-'^^ 
tad de nuestros monTL olrw 
las costosas c o n q u S *: 
sana democracia V d e ! / ^ 
dad nacional clavare1'y¿ 
mas hondo que la «HS.^.^ 
. heráldica u S l e T 0 ^ 
do varios reinos en ur 
pendón o en el vekm^ 
tma ml̂ iiia carabela 
Intentar la reivindw,, 
de tales situaciones me^. l 
masolimpcodelosdesp £ 
y la acerba caJificactón 1 í 
fuero interno o 
que toda^laj épocas y s o 3 
des se venforzada/arecoi 
cery de heoho reconocerá 
Y de paso aíaotamos que a 
ta modalidad social, nwl ! ; 
ce tenar perfecto ajuste des, 
tro del ideano nacioaal-sindl 
cahsta y de la política X 
Franco, que si hasta el aom^ 
to presente se han establecido 
calida y categóricamente b 
f utnjros derechos de una de la 
ramas de la sociedad, a la no. 
table caita que los recopila., sa 
le ha llamado con el máximo 
acierÉb y bien engendrado en, 
troinque "Fuero del Trabajo", 
E l que hoy nos ocupa es el 
reconocido e indispensable qî  
se merece la [prensa y sus í m 
bres, los periodistas 
Porque es muy frecuente hi 
incursién osada o irrespoiisa« 
ble de ciertos críticos litera. 
ríos o doctrinales, de resentí, 
des o presuntos molestados, ea 
el terreno del periodista, con 
menoscabo de sus más elemen. 
tales derechos. Y eso no puedí 
ser. Las cosas claras, los cam. 
¡pos deslindados. 
Hay en la cosa dos aspee, 
tos perfectamenfco definidos, 
El cultural y el jerárquico. Ea 
el primero, el periodista reco. 
noce y defiende el proceso j i 
ancestral dé la secularizaciofl 
de la ciencia. No solo no aspi-
ra a volver a dividir de nuevo 
al mundo en "clerecía" n hom. 
bres cultos y "joglaria" u hom 
bres incultos, sino que por eí 
contrario defiende la llegada 
del pueblo a las universidades 
y la propugna y hasta trata 
de volcar las vedadas cosas la-
tinas a la tprosa rápida de suí 
columnas. Quiere "elevar el ni-
vel cultural medio" hasta eí 
sumo grado. Pero mientras eso 
llega, resulta absurdo que sien 
te cátedra, de filosofía, de poe-
sía o de simple redacción cual-
quier "Juan de la calle" avaro 
de morder y hacer añicos con 
malas armas la túnica del QIW 
ha gastado su vida en la cáte-
dra, en la biblioteca o en m 
lides del periodismo clásico. 
En el segundo aspecto, tiene 
hoy el periodista una vertica 
jerárauica, formada por su 
rección, su Censura, su Jefata-
ra Provincial y un Servicio 
Nacional del que es supremo 
grado un Ministro. Y clarees, 
que fuera de ella ha de dar-
corno buen soldado, por 
oida toda voz que le llcg^e * 
los oidos. .„ Estos son, sencillamente, 
nuestros propios fueros, a w 
que no tenemos necesidad a* 
^nirar, porque de antemano 
concedidos nos les tiene Ja "? 
Simplemente les damos a j 
nocer, para que todo clmunoj 
sepa dónde estamos y ,donaB 
les toca estar a l ^ d e ^ ¿ 0 | 
« 
